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STATE UNIVERSITY COLLEGE 
AT BROCKPORT 
BROCKPORT, NEW YORK 
· .. I appeal from your customs. I 
must be myself. I cannot break 
myself any longer for you, or you. 
If you cannot love me for what I 
am, we shall be the happier. If you 
cannot, I will still seek to deserve 
that you should. I will not hide my 
tastes or aversions. I will so trust 
that what is deep is holy, that I will 
do strongly before the sun and 
moon whatever inly rejoices me 
and the heart appoints. 
from "Self-Reliance" 
by Ralph Waldo Emerson 
SOLO 
Solo, like some dark bird against the sky, 
who's only lately learned to fly. 
I go my way alone, 
I go my way alone. 
Solo, I walk the foreign friendless land. 
Till I hold heaven in my hand 
I'll go my way alone. 
I'll go my way alone. 
To be alone, 
is not so bad at all , 
it means you've got to live 
within the prison of your dreams. 
And make pretend your only friend 
unless of course you want to be, 
like ev'ry willow in the glen. 
And bend. 
Rod McKuen 
INSIDE OF ME 
Inside of me 
there is something 
that no one will ever see, 
some kind of something 
I can't as yet define 
I drown it every night with wine 
for it's no friend of mine. 
Inside of me 
there's a wild thing 
pushing to be free 
like some mad maverick 
that's been walled up 
in a canyon all these years 
feeding only on the fears 
that drive it downward, 
part of me 
it longs to race down 
to the freedom of the sea. 
Inside of me 
like a long forgotten 
lover there 
sim pIe as silence 
I can't even feel 
the sound of something 
all most real 
and it 's telling me be careful. 
In spite of me 
there are worlds around me 
turning round 
things I'll never find 
and things I haven' t found , 
but they're real 
and still the gulf between the world 
and me is wide 
as wide as my black soul. 
Locked up inside 
in a jail of my making I keep 
that secret I own 
till it dies all alone, inside of me . 
Inside of me. 
Rod McK uen 

CHILDREN ONE AND ALL 
Some of us live in big white houses, 
some of us live in small. 
Some of our names are written on blackboards, 
some are written on walls. 
Some of our daddys work in factories, 
some of them stand in line. 
Some of our daddys buy us marbles, 
some of them just buy wine. 
But at night you can't tell Sunday suits 
from tattered overalls. 
Then we're only children, 
children one and all. 
Some of us take our lunch in boxes, 
some in paper sacks. 
Some of us kids join in the laughter, 
some hear it at our backs. 
Some of our mothers sew fine linen , 
some can't sew a stitch. 
Some of our mothers dress up poorly, 
some of them dress up rich. 
But at night you can't tell party dresses 
from hand-me-downs too small. 
Then we're only children, 
children one and a ll. 
Some of us learn our lessons poorly 
some of us learn them well. 
Some of us find an earthly heaven, 
some of us live in hell. 
Some of us go right on a-preachin', 
without makin' too much sense. 
Some of us hide behind a wall, 
some behind a fence. 
But at night you can't tell picket fences 
from bricks that tower tall. 
Then we're only children, 
children one and all. 
Some of us grow up tall and handsome 
some of us grow up plain. 
Some of us own the world in ransom, 
some of us just our name. 
Some of our people die in mis'ry, 
some of them die in peace. 
Some of our people die for nothing, 
but dying doesn't cease. 
And at night you can't tell fancy coffins 
from boxes in the hall. 
Then we're only children, 
children one and all. 
Rod McKuen 
-

Eyes to see me 
yeah here am i 
am standing 
at the crest of a tallest 
hill with a trumpet 
in my hand & dark 
glasses 
on. 
bearded & bereted i proudly stand! 
but there are no eyes to see me. 
i send down cool sounds! 
but there are no ears to hear me. 
Carl Wendell Hines, Jr. 
1: 
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WHAT I'M DOING HERE 
I do not know if the world has lied 
I have lied 
I do not know if the world has conspired against love 
I have conspired against love 
The atmosphere of torture is no comfort 
I have tortured 
Even without the mushroom cloud 
still I would have hated 
Listen 
I would have done the same things 
even if there were no death 
I will not be held like a drunkard 
under the cold tap of facts 
I refuse the universal alibi 
Like an empty telephone booth passed at night 
and remembered 
like mirrors in a movie palace lobby consulted 
only on the way out 
like a nymph maniac who binds a thousand 
into strange brotherhood 
I want 
for each of you to confess 
Leonard Cohen 
19 
Only once have I been mute. It was when a 
man asked me, "Who are you?" 
Kahlil Gi bran 
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I' LL CATCH THE SUN 
I ' ll catch the sun 
and never give it back again. 
I ' ll catch the sun 
and keep it for my own. 
And in a world where no one understands 
I'll take my outstretched hand 
and offer it to anyone 
who comes along and tells me 
he's in need of love. 
In need of hope or maybe just a friend. 
Perhaps in time I'll even share my sun 
with that new anyone 
to whom I gave my hand. 
39 
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Every thought I have imprisoned in ex-
pression I must free by my deeds . 
KahliI Gibran 
- -- ---------
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The voice of life in me cannot reach the 
ear of life in you ; but let us talk that we 
may not feel lonely. 
Kahlil Gibran 

- -----~========----~--
Li fe is a process io n . Th e s low o f foot 
find s it too sw ift and h e s te ps o ut ; 
A nd th e swift o f foo t find s it too slow 
a nd h e too s te ps o u t. 
- K a hlil Gibran 


-------------
If all cultures could learn 
to compete within them-
selves, there would be no 
need to compete among 
cultures. And there would 
be peace in the world. 
-Steve Dylinski 
65 

Into this valley of perpetual dream 
it will rest for yo u to prove th a t 
they wrought m ore perfect images 
of human life th a n we. 
John Percy 
-70 
72 
You are here. 
That is good 
You are not here. 
The goodness remains with me. 
74 
~---~~~~-- ----
True love of life gives ri se to a beautiful feeling that is 
outwardly di splayed ... 
. .. as well as inwardly enjoyed. 
78 
Work consists of whatever a body is obliged to do, and 
Play consists of whatever a body is not obliged to do. 
Mark Twain 
Just what is all this shit about helping out, being involved , being 
concerned? How does what I do or what I refuse to do really matter? I 
came to college to become educated, that is, to learn , and the best way 
to learn is to listen to everything my teachers say, write it down , and 
memorize it. That's the best way to get a 4.0, which in itself is "the in-
tellectual accomplishment." I don't have any time to run to concerts, 
any kind of athletic contests, or any fancy club meetings . 
What value is there in human encounter? We don't learn anything 
from people, exception made only for those lecturers. I can learn all I 
want by reading books, and the rest I can learn by looking in side my-
self. I don' t need a student newspaper, a math club, or any of those 
movies shown on campus. All these are a waste of my time which is 
precious, which is so precious, to me. Why do I think thi s way? The 
answer is quite simple: all these involve people and people are unin-
telligent, boring and often useless. I would prefer to read a com pu ter-
programming book. 
159-40-2863 
83 
85 
Can't stand it no more 
The people cheating 
Burning each other 
They know it ain't right 
How can it be right 
• 
Better end soon my friend 
It better end soon my friend . 
Robert Lamm 
Terry Kath 
------
---
-----
-----
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· . . an abstraction given hea d , 
A giant on the horizon, given arms, 
A massive body and long legs 
stretched out ... 
Imposing forms they can not describe, 
Requiring order beyond their speech. 
W allace Stevens 
« 


And jf there come the singers and the 
dancers and the flute players,-buy of 
their gifts also. 
For they are the gathers of frui t and 
frankincense , and that which they bring, 
though fashioned of dreams, is rainment 
and food for your soul 
Kahlil Gibran 
5 
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Where th e voice th a t is in us m a kes a true response, 
Where the voice th a t is gre a t within us rises up, 
And we stand gazing at th e rounded moon. 
Wallace Stevens 


My friend , you and I shall rem aIn 
strangers unto life , 
And unto one another, a nd each unto 
himself, 
Until the day when you shall speak and 
I shall listen 
Deeming your voice my own voice ; 
And when I shall stand before you 
Thinking myse lf standing before a 
mIrror. 
Kahlil Gibran 
----
] 16 
8 
The pensive man . .. He sees that eagle float s 
For which the intricate Alps are a single nest. 
Wallace Stevens 
o 
Scurrying feet-laughing voices-
They're gone and now I stand alone 
My friend the sun is the only 
One who remains behind to 
Reflect upon my roles of knowledge 
But soon he' ll leave me 
To wait in silence 
For those first echoed steps of scurrying feet. 
PLC 

- - ~ 
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I will have an image 
of quiet at hand 
it floats away 
I don't grasp 
Larry Eigner 
I om so g\acl that 
You are here 
It help:) me to rea\iz 
How Beautiful 
My -'World real IV i 5. 
~~-~~-
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Never came winter stars more clear 
yet the stars lost themselves 
midnight came snow-wrought snow-blown. 
Carl Sandburg 
-------------
--- --
----
----~-
---
--
---
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In loyalty to their kind 
They cannot tolerate our minds 
& in loya lty to our kind 
We cannot tolerate their obstacles. 
Life is a change 
How it differs from the rocks 
I've seen their ways too 
often for my liking 
New worlds to ga in 
My life is to survive 
& be a li ve 
F or y ou. 
Pau l Kantn er 

- ---
a_ 
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It's times like this when I wish 
that the sun shine 
And all of my troubles would melt 
in the bright golden rays 
To take away all of my fears and 
li ght the path to my dreams . 
W ith th e p a th way lit 
I can go o n fo reve r sm iling here 
la ug hin g th e re-and 
A lwa ys kn owing someo ne w ill be 
th e re to see a nd la ugh with me. 
PLC 
-- --
159 
I do not call onc grca ter and o n e s maller. 
That which fills its rcriod and place is equal to any. 
Walt Whitman 
There is that in me-J do not know 
what it is-but J know it is in me . 
Walt Whitman 
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SENIOR DIRECTORY Dean's List Economics Transfer Corning Community B.A .. History Brockport Singers, Ski College History Forum. U.B.M. 
Robert Barton Club, Intramurals Transfer Auburn Community 
Shirley Abrams Linda Alvarez Secondary Education B.S., Political Science 
286 Caroline Street Edward Blazejewski 
6419 Lake Road 2402 Allen Avenue English 
Rochester. N.Y. Cathy Maria Bennett 43 Newell Avenue Susan Bopp 
Brockport, N.Y. Niagara Falls, N.Y. Transfer Suffolk Community Joseph Baldassare 
B.S .. Economics 15 Woodburne Drive Lancaster. N.Y. 127 Ripplewood Drive 
B.S .• Psychology B.S., History 256 West Ivy Street 
SI. John Fisher College Whitesboro, N.Y. B.S., Physics Rochester. N.Y. 14616 
Transfer Oneota State Transfer Niagara Community William G. Ashberry East Rochester, N.Y. 
B.A., Elementary Education Departmental Scholar for B.S .. Speech 
College 17046 Howard Road B.S .. Biology and Health Judith Ann Batog 
Sociology Physics. Resident Assistant Transfer University of 
Susan E. Abrams Holley, N.Y. Freshmen and Varsity 424 LaGrange Avenue 
Buffalo 
175 Mt. Vernon Road Judith A. Amorelli B.S., Music, Speech Baseball. Freshman Basketball Rochester. N.Y. 
David T. Bennett Frances A. Blu 
Buffalo. N.Y. 3219 Verauld Avenue W.B.S.U., B.S.G., B.A.. English 
48 Barrett Place 40 Brougham Drive Patricia Blanche Borgal 
B.S .• Physical Education Niagara Falls, N.Y. United Protestant Ministers Marlene D. Baldwin 
Beacon. N.Y. Penfield. N.Y. 14526 36 South Pearl Street 
Transfer S.U.C. Buffalo B.S., Elementary Education 42 Viscount Drive Carol Ann Baumgarte 
B.S., Political Science B.A., Anthropology Oakfield. N.Y. 
Psychology Suzanne M. Assey Rochester, N.Y. 13 Homer Place 
Group Leaders Executive Departmental Scholar. 
B.S., Early Secondary English 
Timothy Charles Adams S.E.A.N.Y.S. 16 Walton Street B.A., Psychology Poughkeepsie. N. Y. 
Board. V.P. Harmon Hall, Anthropology Club 
Transfer Genesee Community 
618 N. Oak Avenue Transfer Niagara County Brentwood, N.Y. Psychology Club, Dean's List B.S .. Political Science Washington Political Science 
Transfer University of College 
Sidney. Ohio 45365 Community College B.S., English Monroe Community Political Science Club Sec. Semester 
California at Santa Barbara 
B.A .. Secondary Education Transfer Auburn Coinmunity Duchess Community 
David F. Borton 
Mathematics Karen M. Anderson Peter Baldwin Rhonda J. Bennett 
Ronald Blum 435 Ellicott Street 
Peace Corps/College Degree Glen Avenue Brenda Austin 64 Grange Road Carol Baumgartner 
67 Wetmore Park 1886 Maple Hill Street Batavia. N.Y. 14020 
Program Dover Plains, N.Y. 12522 4 LeChase Drive Troy, N.Y. 469 Kime Avenue Rochester, N.Y. 14606 
Yorktown Heights, N.Y. B.A.. English 
Transfer Tri-State College B.S., Elementary Education Brockport, N.Y. B.A., Psychology West Islip. N.Y. 
B.S., Elementary- B.S., Economics 
of Angola. Indiana History B.A., Secondary Education B.S .. Biology, Physical Early Secondary Education 
Ski Club, Dean's List Susan Bottle 
S.E.A.N.Y.S. English Education Certification 
Star Route 
William M. Aitken 
Phil Ballard Greene. N.Y. 
Transfer Dutchess Community Transfer Potsdam 65 Perry Street Gymnastics Club 
Alice L. Bergman William Boehme 
20 Bluetop Road College Brockport, N.Y. 
Box 684 10 Moore Avenue 
B.S .• Elementary Education 
Setauket. N.Y. Martina Bach Randy Donald Beach Woodridge, N.Y. 12789 Chatham, N.Y. 
Psychology 
B.A.. Mathematics Mary Anna Antropoli Old Newark Road 
B.A., History Education 
402 S. Union Street B.S .. English B.S., Biology 
Band 
Men's Glee Club. 29 Holbrooke Street Lyons, N.Y. Robert Barber Spencerport. N.Y. 
Dean's List, Band Awn, Scuba Club, 
Brockport Community Choir, Rochester, N.Y. B.A., Secondary Education 1433 Hewland Avenue B.S., Biology 
Gymnastics Club Rick Bovenzi 
Men's Intramurals 
90 Wolcott Street 
B.S., Elementary Education History Jamestown, N.Y. Barbara Jean Beston 
Transfer H.V.C.C. 
Mathematics B.S., Political Science Roberta Weeks Beagle 401 North Highland Avenue 
LeRoy. N.Y. 
Patricia E. Alessi Transfer Monroe Community Ellen Frances Bacon 
B.S., Biology 
917 Ridgeway Avenue 
Washington Semester Program Box 596 East Syracuse, N.Y. 
Michele Bogner 
912 Spruce Street Transfer Jamestown Community Clarkson, N.Y. B.S., Physical Education 
80 Oakwood Avenue Intramurals 
Rochester. N.Y. Dennis Arena Elmira, N.Y. B.S., Biology Certification Hamburg, N.Y. 
B.A .. Mathematics 700 Ramona Street B.A., English James C. Barnes Dean's List and President's List Biology B.S., Health-Biology 
Lindley Shriver Bowen 
Math Club Rochester, N.Y. S.E.A.N.Y.S. 49 Woodward Street Group Leaders, BSG. Rep. A.W.S. Representative 
4 Valley View Drive 
Transfer Monroe Community B.A .. Economics Corning Community Rochester, N.Y. Jane Beaver Ski Club 
Orchard Park. N.Y. 
Transfer Monroe Community B.S., Psychology 42 Nassau Lane Charles Bickel 
B.A., Spanish 
Heather Ruth Alexander Eileen Bailey Philosophy Club. Cum Laude Cheektowaga, N.Y. P.O. Box 14 Stephen Bohusz 
RD 2 Silvia Arenge 1724 Whitney Avenue B.S .. Economics Smithville, N.Y. 
106 Charlotte Street Mary Catherine Bowen 
Waterville. N.Y. 13480 637 Adeline Drive Niagara Falls. N.Y. Robert Francis Barnes Jr. Secretary Economics Club B.A., Mathematics 
Newark. N. Y. RD I 
B.S .. American Studies Webster. N.Y. B.A., English 241 Willowbend Road Intramural Sports 
B.A., Anthropology Union Springs. N.Y. 
Transfer Mohawk Valley B.S .. Elementary Education Niagara Community Tonawanda. N.Y. Kenneth Beckley Transfer Jefferson 
Transfer M.C.C. B.S., Elementary Education 
Community College History B.A., English Circle Drive Community College 
Transfer Auburn Community 
History Forum Barbara Ann Baker B.S.G. Senator, South Hall Irvington, N.Y. 
Sandra Bolton William Bowler 
Marion Allan Transfer Monroe Community Gill Road President, W.B.S.U., Stylus, B.S., Biology 
Ann M. Bircher Box 96 
14 Smallwood Place 3660 SI. Paul Blvd. 
Kill Buck, N.Y. Box 144 
White Plains, N.Y. 
Westhampton, N.Y. Dean's List, Intramurals, House of Finance, Ski Club Rochester, N.Y. B.S., Biology 
Fonda, N.Y. 12068 
Karen A. Armitage B.A., French Literary Magazine, Writer's Geology Club, Pioneer Club 
B.S .. Geology 98 East Main Street 
B.A., History 
B.A .. P. E. Certification 
Transfer Universite de Caen, Club History 
Phelps. N.Y. Caen. France William Becraft 
Transfer Monroe Community Skip Bonacquisti Transfer Fulton-Montgomery 
Larry Kent Allen B.A .. Secondary Education Judith Ann Barnum 8072 Myron Road 
College 3251 State Street 
651 Whittier Road French William C. Baker 8456 Haight Road So. Glens Falls. N.Y. 12801 
Caledonia. N.Y. Community College 
Spencerport. N.Y. College Band, R.A. 209 The Heights Barker, N.Y. B.S .. P. E. Certification 
Robert J. Bircher B.A.. P.E. Certification 
B.S .. Biology Little Valley. N.Y. B.S., Elementary Education Biology 
3660 SI. Paul Blvd. Music 
Deans List Rochester. N.Y. 
David Bowman 
Barbara Armstrong B.S .. History History Football, Basketball, and Vincent T. Bonetti Box 175 
152 Lyman Street Dobson Hall Sec .. Group Student Activities Award Soccer Intramurals. 
B.A.. History Cayoga. N.Y. 13034 
Christopher Aischeff Brockport, N.Y. Dorm Representative. 
Transfer Monroe Community 109 Montezuma Street 
1214 Lake Avenue 
Leaders. Intramurals at Paul Smith's College Lyons. N.Y. B.S .. Biology 
B.S., Sociology Transfer Lindlay College, 
Transfer Paul Smiths College College 
Rochester. N.Y. 14613 
Transfer Paul Smith's College B.S .. Education Brockport Singers 
B.A.. History Annemarie Arra 
Lindlay, Ohio of Arts and Sciences Catherine Black 
Intramurals 
David Bellinger Brian A. Bonkowski 
Deans List 39 Marbeth Circle Katherine Mary Bakowski Box 541 
385 Sunset Drive 
Transfer Monroe Community Miller Place. N.Y. 
Janyce Barry Fultonville. N.Y. 12072 Corning. N.Y. 
22 Sackett Street Thomas F. Boyce 
East Holland Road Churchville. N.Y. 154 SOllthridge Drive 
College B.S .. Elementary and Early Holland. N.Y. B.A.. German 
B.S .. English Seneca Falls. N.Y. 
B.A .. English 
Rochester. N.Y. 14626 SEANYS President, Student Leadership Richard L. Carlson Early Secondary Education 86 Farrelly Street RD I Transfer Suffolk County 
B.S .. Mathematics Group, Group Leaders, A WS 2537 Niagara Road English Kingston, N.Y. Homer, N.Y. Community Dean's List Kris Brown Collegiate Council. Niagara Falls, N.Y. 14304 Transfer Corning Community B.S., Recreation-Biology B.S., History 
17 Pickthorn Drive B.S .. History Transfer Oakwood College Alan Daniels 
Robert R. Brandes Batavia, N.Y. Margaret A. Burns Wrestling Barbara B. Chandler Peter J. Coppini 164 Main Street 
6484 Rush Lima Road B.S., Biology 144 Clinton Avenue 57 Hitree Lane Karen E. Clough 2969 West Main Street Brockport, N.Y. 
Honeoye Falls, N.Y. Cortland, N.Y. Betsy Carone Rochester, N.Y. 14624 152 S. Swan Street Caledonia, N.Y. B.S .. Geology 
B.S .. Health and Biology Susan L. Brown B.A., Political Science III 4th Street B.S .. P.E. Certification Albany, N.Y. B.S., P.E. Certification Alpha Phi Omega 205 Argus Drive Little Valley. N.Y. 14755 Music B.S., Elementary Education Biology Bruce Brannen Depew, N.Y. 14043 Linda Burros B.S .. Elementary Education Varsity Volleyball, Concert History Brockport Varsity Football Bonnie Daniels Rt. 376 B.S., Elementary Education 105 Altaire Place Art Band, Chorus BSLF, Majorettes 3 North Street Wappinger Falls, N.Y. 12590 Transfer Jamestown Community Massapequa, L.I. SEANYS. Ski Club Elaine Cortright LeRoy, N.Y. 
B.S .. Recreation Certification B.S., Political Science and B.S., Speech Marla Checkes Carol Cocker RD 3 Hickock Road 
Political Science Public Address Jerri A. Buchman UBM Social, Fine Arts, Carl Carone 140 75th Street 6 East Rouges Path Coming, N.Y. 14830 
WRAA, President Recreation Washington Semester Program 315 N. Marvine Avenue Publicity Committees, 177 Colfax Street Brooklyn, N.Y. 11209 Huntington, N.Y. 11746 B.A., Elementary Education 
and Parks Society Transfer Dutchess Auburn, N.Y. CBMAAS Secretary, Union Jamestown. N.Y. 14701 B.S .. Dance B.S., P.E. Certification Biology Community College B.S., Elementary Education Desk Clerk B.S .. Elementary Education Modern Dance Club History Transfer Coming Community Transfer Texas Woman's 
Geography Art University 
Patricia Ann Breslin Geo. ClUb, R.A. Carol Elaine Bush. Dobson Residence Council, Mary Eway Chilson Allen Cole Gerald Cosentino 
Francis Angelo Daniels 77 Locust Park Transfer Corning Community 284 Williamson Road Summer Planning Conference. PO 299 2658 W. Church Street \033 E. 81 Street Albany, N.Y. Marion, N.Y. 14505 Dorm Treasurer, Collegiate Bergen, N.Y. 14416 Eden, N.Y. Brooklyn, N.Y. 11236 45 Oak Street B.S .. Elementary Education Peter A. Bugnacki Jr. B.S., Mathematics Council B.A., Certification B.S., Health-Biology B.S., Economics and Philosphy Hornell. N.Y. 14843 
B.S .. Economics History 208 Lakeview Avenue English Football, Basketball, and BSG Treasurer, R.A., V.P. 
Freshman Soccer. Treasurer A.W.S .. Varsity Bowling Syracuse. N.Y. 13204 Vicki Bylsma Elizabeth Ann Carpenter Transfer University of Pa .. Softball Intramurals of Economics Club 
Men's High Rise B.A., Economics RD2 232 W. 1st Street Indiana Leah Brigiotta Transfer Onondaga Community Voorheesville, N. Y. 12186 Fulton, N.Y. 13069 Mark A. Collins Joanne Costantino 
Daniel G. David 23 Filbert Street B.S., P. E. Certification B.S., P.E. Certification Michael Christman 50 Benton Street 937-97th Street Jamestown. N.Y. Robert Bull Speech Speech-Theatre 426 Augustine Street Rochester, N.Y. Niagara Falls, N.Y. 805 Maple Avenue B.S .. Mathematics Elmira, N.Y. RD 3 Westcharlton Transfer Fredonia P.E. Majors Club, Debate Rochester. N.Y. B.S., Speech-Broadcasting B.S., English 
B.S .. Political Science West Hall Residence Council Amsterdam, N.Y. Team, Ski Club, Theatre B.A., Psychology Alpha Phi Omega, Radio Club Residence Council, Dorm B.S .• History Cheryl Cal ice Activities Transfer Monroe Community Council, Dorm Treasurer 
Edward Dean Tom Bringley RD I Sandra E. Colombo 
207 Greenwood Road 125 Wedgewood Park Sandra M. Bullock Chenango Forks, N.Y. 13746 Agnes Case Diane M. Christopher 1390 Moll Street Donald J. Coyne Rochester, N.Y. 514 Plymouth Drive B.S., Nursing 54 East Avenue RD I Lestina Road North Tonawanda, N.Y. Westmoreland. N.Y. Endicott. N.Y. B.S .. Economics Syracuse. N.Y. Holley, N.Y. Bridgeport, N.Y. 13030 B.S., Elementary Education B.S., P.E. Certification B.S., Mathematics 
Thomas M. Brittain 
B.S .. Speech and Hearing Susan Marie Cambell B.S., Psychology B.S., Physical Education Anthropology Biology Elsie C. Dedrick 105A LeChase Drive 
Rhapsodes 28 Carnegie Drive Dean's List Transfer State University P.E. Majors Club 212 Wilson Street Brockport. N.Y. Smithtown. L.1. Susan Ciaccio at Buffalo Newark. N.Y. Phyllis Haggett Burch B.S .. Speech, Education John P. Casella Lucky Lane MD I Jacqueline S. Crute B.S., Elementary Education B.A .. Earth Science 20 Morgan Street Transfer Suffolk Community 7 Lakeview Park Washingtonville, N.Y. Sandra Lee Colombo 80 Fifth Street Mathematics Nonwood. N.Y. Rochester, N.Y. B.S., English 13 Highland Park Scotia, N.Y. 12302 Concert Band Kathleen Brockett B.S., Physical Education Peter Cardinale B.A., English AWS, Ski Club Batavia, N.Y. B.S., Elementary Education Transfer Mansfield State Schenectady. N.Y. Biology 52 Matinecock Avenue Ski Club B.S., History Art B.S., Education Syncronized Swimming, East Islip, N.Y. Transfer Monroe Community Dina Ciardi AWS Transfer York College of Sociology Richard H. Delamarter Intramurals B.A., History 134 Cameron Street Penn. 27 Eisenhower Drive 
Donna Brol Group Leaders, Homecoming John R. Casement Rochester, N.Y. 14606 Karen Compitello Middletown. N.Y. Barbara Burke Committee 654 Lakeshore Blvd. B.A., French 153 Caroline Street Marie J. Culotta B.A .. Psychology RD I Box 93 40 ShUll Street Rochester, N.Y. Dean's List Clyde, N.Y. 14433 13 Surrey Place Salamanca. N.Y. 14779 Ilion, N.Y. 13357 William J. Carey Jr. B.A., Secondary Education Transfer Monroe Community B.S., P.E. Certification Penfield. N.Y. Jane Delaney B.A .. Elementary Education B.S .. History 1816 Park Blvd. English Psychology B.S .• English 1736 Gildersleeve Street Spanish Secretary Geography Club Troy. N.Y. 12180 Chairman College Orientation Judith A. Clark Transfer Auburn Community Transfer Monroe Community Merrick. N.Y. Spanish Club. Tutorial SEANYS B.S .. Biology and Health Staff Resident of College )00 Delray Road B.S .. Elementary Education Project. Dean's List Hockey Union Rochester, N.Y. 14610 Eileen Conradt Charles J. Culver American Studies Ann Burns B.S. 33 W. Garden Drive 151-B LeChase Drive Transfer Nassau Community Raymond J. Brongo 7 Floral Street Gerald Carlineo Edward E. Caswell Rochester, N.Y. Rochester, N.Y. 14606 463 Lyell Avenue Cortland. N.Y. RD 3 Pine Hill 83 Kingston Street Mary M. Clark B.S., History B.A.. History Donna DelNero Rochester. N.Y. 14606 B.S .. Elementary Education Corning, N.Y. 14830 Rochester, N.Y. Star Route Camden Transfer Monroe Community United Protestant Ministries B.S .. Geology 
Transfer Westchester Community 427 Lillian Avenue English B.A .. History B.S .. Education Florence, N.Y. Syracuse. N.Y. 13206 Transfer Monroe Community Transfer Auburn Community Transfer Corning Community History B.S .. Elementary Education Kathy Cook B.S .. P.E. Certification Barbara Curcio Douglas A. Brown Deborah J. Burns Transfer Oswego English 262 East Ridge Road 25 Higgins Street History Ingrid Carlson Gamma Sigma Sigma Williamson, N.Y. 21< Newport Road 334 Argonne Drive 128 S. Main Street Elaine A. Champlin Transfer Adirondack B.S .. Elementary Education North Babylon. N.Y. 11703 Len Demarse Brock port. N. Y. Kenmore. N.Y. 14217 Brockport. N.Y. 118 Walnut Street Community English B.A .. Secondary Education Chateaugay. N.Y. B.S .. Historv B.S .. English B.S .. P. E. Certification Penn Yan. N.Y. 14527 English 
Secondary Education Community Chorus. Glee Cluh Resident Assistant. Dorm Biology B.S .. Elementary- Linda Clinton Eric Coon Harlequins 6 
~--
English Lockport, N.Y. Smithtown, N.Y. 11787 B.S., American Studies Rochester. N.Y. 14617 James A. Fino Clifton Springs, N.Y. 
Transfer Niagara Community 
Intramurals B.S., Elementary Education B.S., P.E. Certification Ski Club B.S .. P.E. Certification Milton. N.Y. 
B.S., Biological Sciences, 
History History Dance B.S., English Elementary and Early Secondary 
Nancy J. Gates 
Cheryl Dennin Tutorial Project, Judo Club, Gymnastics Club, Margaret Elliott Dean's List Transfer Dutchess Community Education 
49 Aberdeen Road 
2 Market Street Professional Year, SEANYS P.E. Club 15 N. Clinton Street 
Residence Council, W.R.A.A., Happauge, N.Y. 
Brockport, N.Y. Transfer Suffolk Community Dansville, N.Y. 14420 Don Farrell Marie C. Fischette S.E.A.N.Y.S. 
B.S., Physical Education 
B.S., Education Michael J. Doerrer B.S., Political Science 1293 Sisson Drive 80 Laurelton Road 
Certification 
Mathematics 96 Estall Road Kathleen M. Durrigan North Tonawanda. N.Y. B.A .. Elementary Education Joan Friscia 
Rochester, N.Y. Panther Lake Gary Michael Elser B.S .. Political Science History 1251 Barry Drive South 
David J. Gaylord 
Suzanne Marie Dennis B.A., History Bernhards Bay, N.Y. 13028 WBSU History Forum, Newman North Valley Stream, N.Y. 
2648 Kendall Road 
2820 Crescent Drive 53 Grant Avenue 
Endwell, N.Y. 
Monroe Community B.A., Political Science Auburn, N.Y. 13021 Transfer Niagara Community Transfer Monroe Community 
B.S., Elementary Education Holley, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Saga Washington Semester, B.A., History Sociology 
B.S., Speech 
Stephen D. Doherty Stylus, Desk Clerk Intramurals. History Forum Janet E. Farnum Joyce Ann Flanagan 
Transfer Nassau Community W.B.S.U., S.E.A.N.Y.S., 
Art Commuter Club 
Ski Club 
410 Oak Street Dorm Justice 16 Fourth Avenue 495 Fenimore Avenue 
Transfer Broome Technical 
Corinth, N.Y. Donna Jean D'Urso Fairport. N.Y. Uniondale. N.Y. John A. Fromm Linda Louise George 
Community College 
B.S., History 24 Lakehurst Drive Nancy Eppler B.A .. Psychology B.S., Education 
289 Southampton Drive 
438 Franklin Street 
16 W. Main Street Psychology Club Psychology Rochester, N.Y. 
John A. DonVito B.A., Psychology Washingtonville. N.Y. Transfer University of Transfer Nassau Community 
B.A., Biological Sciences Oneida, N.Y. 
James O. DeRusha B.S., Early Secondary 
1751 St. Paul Street 17 Dexter Avenue Collegiate Council, B.S., History 
Buffalo Dean's List Education, History 
Rochester, N.Y. 
Auburn, N.Y. Psychology Club R.A., Dorm Treasurer Debbie Ford Transfer Monroe Community Varsity Field Hockey, B.S.G. 
B.A., English 
B.S., History Deborah Feinstein Mt. Tremper, N.Y. Representative, Tutorial 
TTT Program Michael R. Dykeman Angelo Esposito 
RD 2 Box 300 B.S .. Biology Francis Joseph Frye Project, Dean's List, Group 
Niagara Community Elizabeth Downs 3 Croft Place 547 Empire Avenue 
Olean. N.Y. Transfer Ulster Community IO Arlington Court Leaders, Alumni Association 
16 Dana Lane Corning, N.Y. No. Babylon. N.Y. 11704 B.A .. Secondary Education 
Montrose, N.Y. Scholarship, Resident Assistant 
Thea Detschner West Islip, N.Y. 11795 B.A., Philosophy B.S., Biology-Health 
English Diane Fortgang B.S., History 
2416 Hess Road B.S., Elementary Education Transfer Corning Community Co-Captain Judo Club 
206 10th Street Intramurals, Dean's List Marlene S. Giffert 
Appleton, N.Y. American Studies Transfer Suffolk Community 
Cecilia V. Feldman Bethpage, N.Y. 11714 1394 Creek Street 
B.S., Art Transfer Suffolk Community Stephen Thomas Dylinski 
So. Townline Road eB.S., Speech Marilyn Fuller Rochester, N.Y. 
Transfer Rochester Institute 2976 Tilton Street Marcia L. Eustice 
Lyndonville. N.Y. Transfer Nassau Community 4 Swarthmore Lane B.S., History, 
of Technology Mike Driscoll Philadelphia, Pa. 19134 Oneonta, N.Y. 
B.S., Elementary Education Dix Hills, N.Y. Elementary Education 
1445 Seneca Street B.A., Mathematics B.S., English History Harold Fowler B.A., English Transfer Monroe Community 
Alice Dewey Olean, N.Y. 14760 Saga Transfer Adirondack 
Transfer Genesee Community 22 Utica Street Suffolk Community 
42 Summit Street B.S., Physical Education Transfer St. Joseph's Community Brockport, N.Y. Roger F. Gifford 
LeRoy, N.Y. Football College-Philadelphia 
Ronald Frederick Felice B.A., Biology Doreen M. Furey Caroga Lake Road 
B.S .. Sociology Marthe Dubner 
Brent C. Ewell 63 Bridge Street Peace Corps Program 
3 West Cortelyou Street Gloversville. N.Y. 
Transfer Alfred State Maryann Dziekowioz Wyoming, N.Y. Seneca Falls. N.Y. 13148 Transfer New Mexico 
Huntington Station. N.Y. B.S., Physical Education 
RD I Box 137 1505 Watkins Avenue B.S .. Mathematics Htohlanos University B.A., Sociology 
Delanson, N.Y. 12053 Utica, N.Y. 
B.S .. History Certification 
Kathryn Marie DeWolf 
Dorm Residence Council Transfer Suffolk Community Transfer Nebraska 
6 Hudson Street B.S., Elementary Education B.S., P.E. Certification Jacquelyn Elizabeth Fadel John Fragale 
Albany. N.Y. 12205 English History 4322 Lewiston Road 
Anntionette Fenton 66 Web Street Patricia A. Gaffney Barry S. Ginsberg 
B.S .. History Residence Council. Social Varsity Volleyball Niagara Falls. N.Y. 
308 Morgan Hall B.S .• Biology 1667 Hendrickson Street 1732 East 13th Street 
AWS Committee, Dean's List B.S .. English 
Brockport. N.Y. Biology Club Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. . 
Mary K. Eastman SEANYS B.S .. Elementary Education B.S., Psychology B.S .• Speech and Broadcastmg 
Charles E. Dimidio John Duchessi RD2 Transfer Niagara Community Tansfer Nassau Community 
Marie Francesconi Transfer Orange Community 
8 Miller Street MR 95 42 Lincoln Avenue Ovid, N.Y. 
822 West Third Street Florence Gioia 
Binghamton, N.Y. Amsterdam, N. Y. B.A., Recreation Maureen Angela Faoro Cathy Fidler 
Fulton, N.Y. Frances Gallaro 9 Cherry Street 
B.S. Education B.S., Economics Speech Box 188 34 Buckman Road 
B.S., Elementary- 9 Aurelius Avenue Batavia, N.Y. 
Social Studies Recreation Society Grand Gorge. N.Y. 12434 B.S .. Secondary Education 
Early Secondary Education Auburn, N.Y. B.A., Secondary Education 
Intramurals. Dean's List 
Wendy Louise Duignan Transfer Monroe Community B.S .. Elementary Education History English 
B.A., Elementary Education English . 
2651 Whirlpool Street Mathematics Transfer Bowling Green U. 
Transfer Auburn Community History Transfer Genesee Commumty 
Phil Diskin 
Niagara Falls, N.Y. James Eddy Transfer Orange Community 
Transfer Auburn Community 
1460 Forest Avenue 
B.S., Elementary-Early 84 Langford Street Anthony 1. Figurilli Nancy Frankel Margaret Gleason 
Baldwin, N.Y. 
Secondary Education Van Etten. N.Y. Dennis Farguharson 623-17th Street 74 Yellowstone Drive 
Jean M. Galusha 180B LeChase Drive 
B.S .. Health Certification 
Dean's List. Lipnski B.S., Biology-Health 3666 Brayley Road Niagara Falls. N.Y. West Henrietta, N.Y. 
52 Appian Drive B.S .. Elementary Education 
History 
Scholarship Wilson. N.Y. 14172 B.S .. Elementary-
B.S .. Sociology Rochester, N.Y. English 
Stephen T. Edel Early Secondary Education Transfer University of Buffalo B.S., Spanish 
Susan S. Dumary 211 N. 14th Street B.A .. Sociology Transfer Monroe Community Harry Richard DiMartino Transfer Niagara Community 
English Steven R. Goddard 
II Stainton Place Olean, N.Y. Donna M. Frati 
441 Ellicott Street 
SEANYS 6 East Avenue 
Batavia. N.Y. 
Perry. N.Y. B.S .. P.E. Certification Kathyrn Farr Transfer Niagara Community 
304 Greeley Street Kathryn 1. Gardner Sinclairville. N.Y. 
B.A .. Elementary Education 
B.S .. American Studies Mathematics 131 St. Rita Drive 
Rochester. N.Y. 162 West Walworth Road B.S .. Physical Education 
Ski Club. College Community Varsity Football B.S .. Sociology Macedon, N.Y. 
History Chorus. Desk Clerk Transfer U.S. Coast Guard 
Rochester. N.Y. Mary Kay Fingar Resident Assistant B.S .. Elementary Education 
Certification. Biology 
B.S .. Sociology RD I Bluff Point Swim Team 
Academy Penn Yan. N.Y. Art 
Sandy Ditullio Arthur Dunn B.A .. Secondary Education Mary Frederick Vice-President, President 
151 West Avenue 15 Lindron Avenue 
Elaine Farraenola Student Education Association Sid Gold 
Margaret Eggleston 63 Ridgeview Drive History 
RD I McBurney Road 
8 
53 West 76th Street 
Ne'Y York. N.Y. 
B.S .. English 
Susan L. Good 
1695 Sanders Settlement Road 
Niagara Falls. N.Y. 
B.S .. English 
Alternate Resident Assistant 
Transfer Niagara Community 
Thomas Good 
131 Erie Street 
Brockport. N.Y. 
B.S .. Chemistry. Psychology 
National Liberal Arts and 
Sciences Honorary Society. 
Commuters Club. S.E.A.N.Y.S .. 
Group Leaders. W.B.S.U .. B.S.G., 
Tutorial Project. U.B.M .. 
Psychology Club. 
Wendy G. Goodman 
3470 Major Drive West 
Wantagh. N.Y. 
B.S .. Economics 
Transfer Nassau Community 
Deborah J. Gordon 
263 Moore Avenue 
Kenmore. N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
History 
Residence Council North Hall 
and Briggs Hall 
Donald Paige Gorham 
124 East Main Street 
Elbridge. N.Y. 
B.S .. History 
B.S.G. Justice. History Forum 
President. History Department 
Student Delegate 
Transfer Cornell University 
and Auburn Community 
Lawrence O. Gostin 
59-30 l64th Street 
Flushing. N.Y. 
B.A .. Psychology 
B.S.G .. Vice-President. 
Debate Team Captain. Departmental 
Scholar in Psychology. 
Publication in American Journal 
of P"ychology 
Christine M. Grab 
Box 299 Mohawk Drive 
Tribes Hill. N.Y. 
B.S .. General Speech 
Ski Club. I!.B.M. 
('hn,tine Graflv 
'i North Street 
Attica. N Y 
B.S., Physical Education 
Certification, History 
A.W.S., Swim Show 
Eric Scott Green 
2471 Marshall Drive 
East Meadow, N.Y. 
B.S., Health Certification, 
Biology 
Freshman Football. Food Service 
Committee, Health Services 
Committee 
Gerald A. Gregg 
24 Delta Road 
Amherst, N.Y. 
B.S., American Studies 
Stephen F. Guadagnino 
153 Orchard Park Blvd. 
Rochester, N.Y. 
B.S .• History 
Intramurals 
Transfer Monroe Community 
Anthony Guarneiri 
146 Pierson Avenue 
Hempstead. N.Y. 
B.A., Health and Philosophy 
Ski Club 
Gerald T. Guerin 
53 Weidner Avenue 
Oceanside. N.Y. 11572 
B.S .. Psychology 
President East Hall, Chief 
Justice. Floor Rep., Varsity 
Lacrosse. Captain Lacrosse 
Team. Student Leadership 
Committee. Chairman Campus 
Vending Committee. Intra-
murals, Bouncer Rathskeller, 
Dean's List. 
Transfer Nassau Community 
Deborah A. Guernsey 
142 Virginia Street 
Waterloo, N.Y. 13165 
B.S .. Physical Education 
Swim Show. Band. BSG Rep. 
Judith Anne Guido 
65 So. Main Street 
Mechanicville. N.Y. 
B.S .. Speech 
Radio Club 
Kathy Gullie 
14 Teakwood Drive 
Elnora. N.Y. 12065 
B.A .. Elementary Education 
Art 
Saga 
Phyllis Haggett 
20 Morgan Street 
Norwood, N.Y. 13668 
Marilyn Hall 
7892 Oak Orchard Road 
Batavia, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
History 
Marintha D. Hall 
75 Summit Street 
LeRoy, N.Y. 
B.A., Theatre 
Harlequins, Women's Glee 
Club 
Cynthia D. Halpern 
41 Park Avenue 
Brockport, N.Y. 14420 
B.A., Secondary English 
French Club, SEANYS 
Jonathan Hamilton 
RD 4 Mend Road 
B.S., Economics 
Economics Club Treasurer 
Student Senate 
Transfer Jamestown Community 
Sandra Kay Hamilton 
27 Mill Street 
Sodus, N.Y. 
B.S., English 
Transfer Monroe Community 
Cynthia M. Hanno 
5395 Rural Avenue 
Lawville, N. Y. 13367 
B.S., History 
History Club 
Norma Hansen 
7 Union Street 
LeRoy. N.Y. 14482 
B.S .. Biology 
William H. Hansen 
Montezuma. N.Y. 
B.A .. Political Science-History 
Transfer Auburn Community 
Dennis Hanson 
Hanson Road 
Chippewa Bay, N.Y. 
B.S .. P.E. Certification 
Biology 
Transfer Ashland College. 
Ohio 
Cathy Lynn Harker 
266 Lafyette Road 
Rochester. N. Y. 
B.S .. Elementary Education 
Speech 
Dean's List 
Transfer Tennessee Wesleyan 
College 
J. Kevin Harney 
9 Stetner Street 
Spring Valley. N. Y. 10977 
B.S .. P.E. Certification 
History 
Varsity Football. Softball 
Football Intramurals 
Transfer Rockland Community 
Jeffery R. Harper 
RD 2 
Wolcott. N.Y. 14590 
B.S .. Political Science-History 
Washington Semester 
Edward R. Harrington 
55 Rogers Avenue 
Buffalo, N.Y. 14211 
B.S., Chemistry 
Intramurals 
Mary K. Harrigan 
State St. RD 2 
Oneda, N.Y. 13214 
B.S., P.E. Certification 
History 
WRAATreasure~~cldHod0 
Team. Student Involvement 
Committee. Intramurals 
Manager 
Joyce E. Harris 
3341f2 Scio Street 
Rochester, N. Y. 14605 
B.S., History 
Warren A. Harris 
223 Earl Street 
Mattydale, N.Y. 13211 
B.A., Mathematics 
Intramurals. Math Club. 
Dobson Residence Council 
Transfer Onondaga Community 
Elsie R. Hatch 
24 Pilgrim Drive 
Portchester. N.Y. 
B.S., Mathematics 
President Commuter Science 
Club. Housing Committee. 
Collegiate Council 
Louise K. Hawker 
6917 Bri tt Road 
LeRoy. N.Y. 14482 . 
B.A .. English-Political SCience 
Gamma Sigma Sigma 
Paul Hawkins 
667 Whittier Road 
Spencerport. N.Y. 
B.S .. Psychology-Speech 
Radio Club-WBSU 
Robert Hayes 
232 Rt. 40 
Schaghticoke. N. Y. 
B.S .. P.E. Certificati,m 
Biology 
Phi Epsilon Kappa. P.E. 
Majors Club 
Laura Helminski 
1727 Stone Road 
Rochester. N.Y. 
B.S., Secondary Education 
English 
Group Leaders-Sec .. Ski 
Club. Collegiate Council. 
UBM Committees 
Carol Jean Henderson 
2402 South Avenue 
Rochester. N.Y. 
B.S., Elementary Education 
English 
Seanys, Tutorial Project 
James Henderson 
Box 418 Palmerston 
Ontario Canada 
B.S .. History and Recreation 
Two Years Hockey Club. 
Honors 1970. 
Centennial College 
Sally Ann Henshaw 
4488 South Buffalo Street 
Orchard Park, N.Y. 
B.S .. Biology-Health 
Intervarsity Christian 
fellowship 
Maureen Herring 
16584 Route 31 
Holley, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
History 
Monroe Community 
Holly Herzer 
5 Corwin Road 
Penfield. N.Y. 14526 
B.A., History--Political Science 
Danny Hickey 
38 Carlton Avenue 
Port Washington. N.Y. IIORO 
B.S., Secondary Education 
Health 
All State Soccer Selection. 
Soccer Co-captain 1970 
Roger Higgins 
14 South Avenue 
Wappingers Falls. N.Y. 
B.A .. English 
President Union Board of Managers 
Dutchess Community 
Barhara Hinkley 
34 East State Street 
Sherburne. N.Y. 
B.S .. History 
Corning Community 
Mike Hohman 
173 Caroline Street 
Rochester. N.Y. 14620 
B.S .. History 
Liane Hollebrandt 
I I Hillcrest Drive 
Penfield. N.Y. 
B.A .. French 
Dean's List 
Mary S. Hollenbeck 
213 Jamestown Street 
Gowanda. N.Y. 
B.S .. Secondary Education 
Mathematics 
Math Club I. 2, 3. BSG Delegate 2, 3. 
Bruce Holliday 
RD I 
Oswego. N.Y. 
B.S .. Biological Sciences 
Intramural Softball. wrestling, 
football. basketball. UBM 
Fine Arts Committee 
David Hollinger 
1550 Oak Orchard Road 
Albion. N.Y. 1441 I 
B.S .. Physics 
Alfred Tech. 
Arthur Ivan Holmberg 
Lower Lake Road 
Lodi. N.Y. 14860 
B.S., Physical Education 
Certification. Psychology 
Dean's List, Administrative 
Assistant. Varsity Football 
3. 4. Varsity Basketball 2, 
Freshman Basketball and Baseball 
Henry Holz 
123 Elmwood Terrace 
Rochester. N.Y. 
B.A .. Psychology-Economics 
Terri A. Hoover 
RD I Box 185F 
Seneca Falls. N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
Psychology 
Resident's Council. Resident 
Assistant 
Men:vhurst College 
Sandra Frances Horodnick 
4602 Bridge Street 
Verona. N.Y. 
B.S., Physical Education 
Certification. Biology 
Women's Recreation Athletic 
Association. Basketball 
Vollevball Intramurals. Women's 
Official Club. Pioneer Club 
Barbara Ann Horwald 
33 East Street 
IIIion. N.Y. 13357 
B.S .. Physical Education 
Certification 
WRAA 
Herkimer ~ommunity 
Candie Hosler 
Seneca Avenue 
Clay. N.Y. 13041 
B.S .. Sociology 
Linda Howland 
Dundee, N.Y. 
B.S .. Biology 
Sylvia Hoyt 
RD4 
Auburn. N.Y. 
B.S .. Psychology 
Riding club, Dean's List 
Kathleen A. Hulbert 
245 COllege Complex 
Rochester, N.Y. 14623 
B.S., Elementary Education 
French 
Colony of Gamma Sigma Sigma 
William E. Hurlburt 
15 Grove Street 
Warsaw, N.Y. 14569 
B.S., History-Political Science 
Jill Hunter 
162 Kingfisher Road 
Levittown, N.Y. 11756 
BA. English 
Residence Council. Dolphins 
Richard Iannello 
30 Warren Street 
Batavia. N.Y. 14120 
B.S .. Economics 
Dean's List 
Donna I1ardo 
198 Evelyn Street 
Rochester. N.Y. 
B.A., Mathematics 
Dance Club. Math Club 
Transfer Monroe Community 
Ronald Inhaber 
612 W. 232 Street 
Bronx, N.Y. 
B.S., English 
Transfer Sullivan Community 
Susan Jaeger 
I I Massachusetts Avenue 
Massapequa. N.Y. 
B.S., Mathematics 
Secretary BSG. President 
Briggs Hall, Student Leadership 
Committee 
Hemwatie Jaipershad 
No.2 Village. East Conje, 
Berluce. 
Guiyana, South America 
B.A., Economics 
Dean's List, Economics Club 
Secretary Foreign Students 
Club, Residence Council 
Judi A. Janette 
\3 I Firestone Drive 
Rochester. N.Y. 14624 
BA. English 
Student Government . 
Transfer Orange Commumty 
S.U.c. at New Paltz 
Fred W. Janik 
7359 Nash Road 
N, Tonawanda. N.Y. 14120 
B S Mathematics . T~a~sfer Niagara Commumty 
Dennis Jarvis 
Dover Plains. N.Y. 
B S English 
.. , b II S ccer Intramural Foot a . 0 
Softball. Basketball, 
Resident Assitant 
Transfer Hiram Scott College 
Ted Jenkins 
160 58th Street 
Niagara Falls, N.Y. 
B.S .. Biology . 
Transfer Niagara Commumty 
Susan Johnson 
20 Union Street 
Brockport. N.Y. 
B.S .. P.E. Certification 
Biology 
Christopher Jones 
72 Churchill Road 
Waterford. N.Y. 12188 
B.S .. Chemistry 
Transfer Hudson Valley 
Community 
Kathrvn M. Judge 
338 Siilwell Road 
Hamburg, N.Y. 
B.S., English 
Pamela Jutsum 
475 Kycrest Drive 
Rochester, N.Y. 14616 
B.A., History 
Margaret M. Kalinowski 
1660 Billington Road 
East Aurora, N.Y. 
B.A., Biology 
Residence Council, B.S.G. 
Alternate, Ski Club 
Peggy Lee Kalke 
19 Meadowlawn Road 
Hamburg, N.Y. 
B.S .. Biology 
Kathryn A. Kalmbacher 
101 Wilder Terrace 
Rochester, N.Y. 
B.S., Sociology 
Ski Club, W.R.A.A., A.W.S. 
Sarah I. Karg 
7 Ellsworth Drive 
Cheektowaga, N.Y. 
B.S .. PhYSical Education 
Certification, Biology 
Paul Karpick 
184 Rosemont Avenue 
Kenmore, N.Y. 
B.S., Physical Education 
Certification. Biology 
Donna Lynn Kates 
186-46 Avon Road 
Jamaica. N.Y. 
B.A.. Sociology 
Chief Justice, Brigg's House 
Court. Dean's List 
Kathleen Kavanaugh 
363 Norcrest Drive 
Rochester, N.Y. 
B.S .. English 
Daughn M. Keenan 
260 Colonial Drive 
Webster. N.Y. 
B.S .. English 
Arthur Kelder 
Kelder Highway 
Olive Bridge. N.Y. 
B.A.. Mathematics 
John Kelly 
45 Belgard Street 
Rochester. N Y 
B.A .. History-Political Science 
Stvlus. Political Science Club. 
Intramurals 
Terry L. Kelly 
RD3 
Auburn, N.Y. 
B.S., History and Recreation 
Transfer Auburn Community 
Andrew Kelsey 
RD2 
Ashville, N.Y. 
B.S., Physical Education 
Certification 
Nancy A. Kennedy 
Star Rte. 
Massena, N.Y. 
B.S., Biology, Physical 
Education Certification 
W.R.A.A., Hockey, Softball, 
Volleyball 
Nancy J. Kennedy 
8 Argyle Place 
Massapequa, N.Y. 
B.S., Physical Education 
Certification, Biology 
Candace Kenney 
220 Edgett Street 
Newark, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Speech 
Group Leaders, B.S.G. Representative 
A.W.S., Ski Club, Residence ' 
Council, Collegiate Council, 
Resident Assistant 
Edward F. Kent 
222 Marion Drive 
Syracuse, N.Y. 13219 
B.S., Psychology 
Dramatics, Intramurals, 
Psych Club 
Transfer Mohawk Valley 
Ann Marie Kern 
512',1 Kenwood Avenue 
Delmar, N.Y. 12054 
B.S., Biology 
Women's Varsity Tennis 
Jane Kimball 
15 Midline Road 
Ballstos Lake, N.Y. 12019 
B.A., Secondary Education 
Spanish 
Spanish Club 
Penni Nicholls Kimball 
38 Helenwood Road 
Rochester. N.Y. 14616 
B.S .. Elementary Education 
Biology 
Dean's List 
Robert P. Kimball 
33 Maxon Street 
Brockport, N.Y. 14420 
B.S., Biology 
Intramurals 
Thomas Sydney King 
17A Courtside Drive 
North Tonawanda, N.Y. 
B.A., English 
Sylvia M. Kinnear 
RD I 
Stanley, N.Y. 
B.S., History 
Dean's List 
Mary Lynn Kinney 
35 Lincoln Avenue 
Dansville, N.Y. 14437 
B.S., Education 
Biology 
Retha Kinsinger 
7151 Fourth Section Road 
Brockport, N.Y. 14420 
B.A., English 
Transfer SUNY at Buffalo 
Peggy Kirch 
16 Standart Avenue 
Auburn, N.Y. 
B.A., Spanish 
Spanish Club, Collegiate 
Council 
Sue Kiseleski 
48 Traymore Road 
B.S., History 
History Club 
Transfer Monroe Community 
Laurel E. Klix 
543 West Road 
Webster, N.Y. 
B.S., Psychology 
Riding Club 
Barbara Koller 
1026 Flynn Road 
Rochester, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Psychology 
Helen E. Kons 
77 State Street 
Brockport. N.Y. 
B.A .. Speech-Broadcasting 
UBM Vice-Pres., WBSU 
Public Relations Chairman, 
Traffic Director. Program 
Director. Intramurals. 
Desk Clerk. 
Barbara Koski 
86 Park Avenue 
Brockport. N.Y. 
B.S., Education 
History 
Residence Council 
Nancy A. Kravitz 
1168 Ridge Road East 
Rochester, N.Y. 14621 
B.A., History 
Fairleigh Dickinson Univ. 
David Krembel 
197 Dewberry Drive 
Rochester. N.Y. 
B.S., Economics 
Transfer William Penn College 
Linda J. Kreutter 
31 Marigold Avenue 
Buffalo. N.Y. 14215 
B.S., P.E. Certification 
Sociology 
Dean's List 
Sally J. Kreutter 
31 Marigold Avenue 
Buffalo, N.Y. 
B.S .. Secondary Education 
Mathematics 
A WS, Math Club. Resident 
Assistant, SEANYS 
Marilee Ann Krist 
47 Shad more Drive 
Rochester, N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
Art 
SEANYS 
Susan J. Kroll 
RD I 
Dunkirk, N.Y. 
B.S., English 
Collegiate Council, Ski 
Club 
Daryl Kutzbach 
40 Sweetwood Drive 
Tonawanda, N.Y. 14150 
B.S., P.E. Certification 
Speech 
Group Leader. Resident 
Assistant. Alpha Xi Delta 
Transfer West Liberty State, 
West Virginia 
Pascal LaBarbera 
2265 Sweeden Walker Road 
Brockport. N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
Speech 
Transfer Corning Community 
Martha J. LaComb 
I 
~ 
JL 
31 I Mansion A yen ue 
Ogdensburg. N.Y. 13669 
B.A.. Histo';y 
Ski Club. D~rm Court. AWS 
Deborah Ladd 
12 Crystal Avenue 
S.I.. N.Y. 10302 
B.A.. Music 
Brockport Singers. Women's 
Glee Club 
Ronald P. LaDuke 
17 Larnard Street 
PotSdam, N.Y. 
B.S .• P.E. Certification 
History 
Varsity Football. Varsity 
Track 
Howard Paul LaFave 
101 Watson Road 
North Syracuse. N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Art 
Newman Council President, 
Corresponding Secretary, 
and Councilman. Orientation 
Counselor 
Transfer Adirondack Community 
Frank P. Lamanna 
3 Railroad Street 
Little Falls. N. Y. 
B.S .. P.E. Certification 
History 
Transfer Erie County 
Technical Institute 
Kathleen Lambert 
103 Merrill Street 
Syracuse, N.Y. 
B.S., Biology 
SEANYS, R.A. 
Transfer Onondaga Community 
Dolores Lancia 
540 Wagner Avenue 
Mamaroneck. N.Y. 
B.S., History 
Judicial Council 
Trand 
Linda Landahl 
100 Field Avenue 
Lancaster. N.Y. 
B.S., Speech Education 
Paul Lang 
595 Meadowbriar Road 
Rochester. N.Y. 14616 
B.S .. Biology 
R.A., Intramural Football. 
Baseball 
Ralph G. Larsen 
624 Pauline Avenue 
Utica, N.Y. 
B.S., Mathematics-Philosophy 
Hockey Club Secretary-
Treasurer 
Carmen Laurendi 
630 26th Street 
Niagara Falls, N.Y. 
B.A., Biology 
Transfer Niagara Community 
Linda Laurie 
Leonard Street 
Wading River, N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
Sociology 
Dean's List 
Transfer Suffolk Community 
Regina Lawson 
133-51 244 Street 
Rosedale, N.Y. 
B.S., Psychology 
Transfer Queensborough 
Tom Laydon 
Port Jefferson Station 
B.A., Liberal Arts 
History 
Varsity Swimming, President 
of Writers Club, Editor of 
"Our Original Sins" 
Paul J. LeBlanc 
495 North 6th Street 
Fulton, N.Y. 
B.A., Biology 
Fredda Leudan 
III Townline Road 
Pearl River, N. Y. 10965 
B.S., Elementary-Early Secondary Edu-
cation 
Mathematics 
Ski Club, Stylus 
Nicholas John Levett 
4022 Deveaux Street 
Niagara Falls, N.Y. 
B.S., History 
Transfer Niagara Community 
Kristy Lind' 
221 Pleasant Way 
Penfield, N.Y. 
B.A., Political Science and History 
Gamma Sigma Sigma 
Steven P. Lindell 
Klawitter Road 
Great Valley. N.Y. 
B.A., Philosophy 
Ronald T. Linden 
106 Frank Avenue 
Buffalo, N.Y. 14210 
B.S., Secondary Education 
History 
Tamara Lochner 
90 I Klem Road 
Webster, N.Y. 
B.S., History 
Walter Lohr 
9628 Lakeshore Road 
Angola, N.Y. 
Liberal Arts 
History-Political Science 
David Ludwig 
3054 Lowell Avenue 
Wantagh, N.Y. 
B.S., Political Science-History 
Task Force G 
Irene C. Lukach 
173 Wawayanda Ave. 
Middletown, N.Y. 10940 
B.S., Mathematics 
Synchronized Swim Team, R.A. 
Eileen M. Lynch 
6 Crescent Lane 
Nanuet, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Basketball, Intramurals 
Transfer Rockland Community 
David E. Macmillan 
6 Priscilla Road 
Smithtown, N.Y. 
B.S., History 
Captain Varsity Swim Team 
David Madison 
6117 Evans Road 
Silver Springs, N.Y. 
B.S., Recreation, Sociology 
Transfer Monroe Community 
Karen Ellen Maglie 
278 Mt. Vernon Blvd. 
Hamburg, N.Y. 14075 
B.S., Biology 
Collegiate Council 
Jennifer L. Mahl 
Pefer's Road, RD I 
B.S., Elementary Education 
Biology 
Dean's List 
Lizbeth Mahonik 
124 Grove Street 
North Syracuse, N.Y. 13212 
B.S., P.E. Certification 
Biology 
Ski Club, Biology Club, 
Volleyball 
Transfer Onondaga Community 
Margaret Mallet 
343 Brantwood Road 
Snyder, N.Y. 14226 
B.S., Elementary Education 
History 
Syzanne Mangione 
400 Claybourne Road 
Rochester, N.Y. 14618 
B.S., Nursing 
Nursing Club 
Transfer St. Mary's Hospital 
School Of Nursing 
Philip G. Maples 
71 West Ave. Apt. 61 
Brockport, N.Y. 
B.S., History 
Stylus 
Transfer University of 
Albuquerque, N.M. 
Shirley Maranda 
101 Middlesex Road 
Rochester, N.Y. 
B.S. History 
Judy Marek 
Ridge Road 
Medina, N.Y. 14103 
B.S., Elementary Education 
Priscella Marek 
Box 32 
Waterport, N.Y. 14571 
B.S., History 
Sally Marks 
3874 East Street 
Skaneateles, N. Y. 13152 
B.A., Sociology 
Who's Who in American 
Junior Colleges 
Transfer Auburn Community 
Michael Marrin 
43 Prescott Street 
Garden City, N.Y. 11530 
B.S., Biology 
Barbara L. Marsh 
1846 Niagara Avenue 
Niagara Falls, N.Y. 14305 
B.S., History 
Chief Justice Judicial Court 
Residence Council 
Mary Marso 
NYS Home for Veterans 
Oxford, N.Y. 
B.S .. General Speech. English 
2 
~ 
Timothy Martin Purdy's, N.Y. 10578 50 Butternut Drive B.S .. Elementary Education 
'{i 
48 Spring Street BA, History Pittsford, N.Y. 14534 Transfer Ohio University Pittsford, N.Y. 3 Dorsey Terrace John S. Mutlos 
Brockport, N.Y. 14420 WBSU Group Leader, Varsity B.S., History 
History .~. B.A., History Saranac Lake, N.Y. 506 Greengrove Avenue B.A., Psychology SEANYS. Dean's List Cross Country, Track, SEANYS, Dean's List, History Kristine A. Miller Transfer Monroe Community B.S., Economics Uniondale, L.I., N.Y. 11553 Manager-Rathskellar Residence Council, House 85 Orchard Street BA, History 
Transfer Orange Community Forum Kristina Mess of Delegates, House of Finance Transfer Monroe Community Webster. N. Y. 14580 
Barbara Morabito Joseph Anthony Munno History Forum. Geography Club 
Executive Board History 
2452 Whitney Avenue ".J. B.S .. Elementary Education 330 Augustine Street 428 Verona Street 
Richard T. Matthews Niagara Falls. N.Y. 14301 
:\ Transfer Nassau Community 
Forum j Art Rochester, N.Y. Rochester, N.Y. 
25 Grove Street Gerald McManus B.S .. Anthropology 
Highland, N.Y. 12 Dixie Lane 
.1 House Court. Dorm Council B.S., History M.S., History Linda Ann Muto 
B.A., Spanish 
Linda L. McCreary East Islip, N.Y. Donna Annc Meyers 
Transfer Moorehead State Univ. 99 Mona Street 
RD 2 Gleason Road Mary F. Miller James R. Moran Rochester. N.Y. 14609 
Intramurals, East Hall Ashville, N.Y. 
B.S., Biology Welcher Road 33 White Birch Circle 541 Shelford Road Susan Lyn Muranyi B.S .. Elementary Education 
Residence Council B.S., Elementary Education Newark. N. Y. B.A., Spanish Rochester, N.Y. 1229 Staley Road English 
History Patricia McMyler B.S .. English Dean's List B.S., Chemistry Grand Island, N.Y. 14072 Spanish Club 
Doug May Transfer Jamestown Community 
311 Eagle Street Transfer Illinois Wesleyan B.S., P.E. Certification 
King Ferry, N.Y. Utica. N.Y. University Celeste Morgan Sociology Antionette J. Myers 
B.S .• P.E. Certification B.S., Elementary Education 
Marilyn Mills 
Robert McDonald 58 E. Bayard Street Water Street Group Leaders Executive 46\6 Owasco Street History 10 Mt. Huron Court 
History Peggy Anne Michel Seneca Falls. N. Y. Pike, N.Y. Board, Dolphins, Resident Auburn, N.Y. 13021 
Varsity Soccer Team 
Farmingville, N.Y. 17838 
Transfer Maria Regina, 4846 Harlem Road B.S. Elementary-Early B.S., Elementary Education Assistant BA, Psychology 
Syracuse 
Michael Mayer B.S., Psychology 
Snyder. N.Y. Secondary Education English Writers' Club, Dance Workshop 
Transfer Suffolk Community B.A .. French Transfer Orange Community Janice Murawski 1574 Abbott Road Anne Marie McNamara Dance Club Sel:retary-Treasurer David J. Morganti 52 Roxborough Drive Charlotte Myers 
Lackawanna. N.Y. 14218 Leslie McFarland 
16 Yates Avenue A WS, UBM Fine Arts Chairman 
., Mark Milner 36 Bridge Street Cheektowaga, N.Y. 102 Harvey Place 
B.S., Mathematics Ossining, N. Y. 10560 
Freshman Varsity Baseball c/o Tweddle 
President French Club. Junior 110 Hollybrook Road Seneca Falls, N.Y. B.S., Education Boonville, N.Y. 
205 W. Post Road B.S .. Economics Year Abroad Program. BSG Rep. j Brockport, N.Y. B.S., Mathematics Biology B.S., P.E. Certification Varsity Golf, Chess Club Economics Club, Residence 
Math Club ' White Plains, N.Y. Ii B.S., Sociology 
Political Science 
BA, Secondary Education 
Council, UBM. Stylus Frank Kenneth Milano Transfer Roberts Wesleyan Judy Morris Marvin B. Murphy Varsity Tennis, P.E. Majors 
Donn Maynard English 
Transfer Hudson Valley 3 Edgwood Avenue 9 Livingston Blvd. Treadwell Stage Club 
RD 2 Transfer Rockland Community 
Community College Port Jefferson. N. Y. Cecilia Marie Misiewicz Dansville, N.Y. Delhi, N.Y. 
B.S .. Mathematics-Physics RD I B.S., Biology B.S., Psychology Daniel J. Myers Jr. Johnsonville, N.Y. 12094 Christopher Meagher 
B.S .. Biology Gerald L. McFee 
Dean's List Cooperstown, N.Y. 13326 Transfer Corning Community Transfer Adirondack Community II Wilcox Street 
Varsity Soccer 109 Greenhaven Terrace 
20 Sprucewood Lane B.S .• Early Education Binghamton. N.Y. 13905 
Tonawanda, N.Y. 14150 Rochester, N.Y. 14624 Mary A. Milcetic History 
Gary Morrisette Maryanne E. Murphy B.S., History 
Karen L. Mazzara B.S., Biology-Psychology 
B.S., History 31-57 33rd Street 2 Coleman Place 2 Swallow Lane Freshman Soccer 
14 Buffalo Street Gymnastics Team, Resident Long Island City. N.Y. Margaret J. Mitchell 
Ilion, N.Y. Havppauge, N.Y. 11787 
Sharon Meeker 
Elment, N.Y. Assistant, Dean's Honor List RD I Podunk Road 
B.S .. P.E. Certification 19 Chevy Drive B.A., Economics B.S., P.E. Certification Mary E. Narbis 
BA, History Psychology . Centereach, N.Y. 11720 
Transfer Mohawk Valley Community Dance 485 Wehrle Drive 
Cheryl McGowan Trumansburg, N.Y. 14886 Varsity Volleyball. Varsity B.S., P. E. Certification Amherst, N.Y. 
A. Vincent Mazzie 155 Webster Avenue 
B.S., Secondary Education Tennis. Scope, WRAA. Dance Steven J. Meshioes Patricia Murray B.S., P.E. Certification 
32 Lake View Drive Rochester, N.Y. 
Biology Intramural Basketball 726 Pierce Avenue 35 Hawley Street Biology 
Newburgh. N.Y. B.A., Secondary Education 
Biology Club, Beta Sigma Chi Kathleen Dawn Moffett Niagara Falls, N.Y. Oswego, N.Y. Alcohol Review Board, Senior 
B.S .. Mathematics English 
Saga ' Anne Elizabeth Miller 169 Radcliffe Drive B.S., Elementary Education B.S., P.E. Certification Committee, P.E. Majors Club 
Intramural Football. Soccer, Transfer Potsdam State 
Transfer Auburn Community 17 Friar Tuck Road East Norwich, N.Y. Psychology Sociology 
And Basketball, Treasurer Marilyn Melino 
Albany, N. Y. 12203 B.S., English Transfer Niagara Community WRAA, P.E. Majors Club, Thomas James Natoli 
Epsilon Phi Gamma Lori McGuinness B.A .. History Transfer Nassau Community Resident Assistant 
17 Dewey Avenue 
Transfer Orange Community RD 3 
94 Wetmore Park Dean's List Rosemary Muchard Batavia, N.Y. 
Cortland, N. Y. 13045 Rochester, N.Y. Albert J. Monacelli 10518 Main Street BA, History-Sociology 
John McAvoy B.A., History 
B.A., Psychology Cheryl R. Miller 211 Allen Street Alexander, N.Y. 14005 
Steven D. Muscate Transfer Genesee Community 
48 Dedham Street 
Transfer Monroe Comm . 119B LeChase Drive Albion, N.Y. 14411 B.S., Health-Biology 430 Lafayette Road UnIty 
Hyde Park. Mass. 02136 Deborah MCintyre Brockport. N.Y. B.S .. Biology Dean's List 
Rochester, N.Y. David Nemchick 
B.A .. English 228 Ridge Street 
Ronald J. Mella B.S .. Sociology R.A., Pre-Medical Society Health Education Club B.S. 26 Winding Way 
Chairman Group Leaders, Pearl River, N.Y. 
57 Linwood Road Earth Science Binghamton, N. Y. 13905 
Letterman Varsity Golf B.S., History 
Port Washington, N.Y. Constance Joan Miller Maureen M. Monahan Joan C. Mulroy Geology Club B.A., Biology 
Transfer Rockland Community Tutorial Project B.S., Health Science 25 Forest Avenue 559 Grimm Place 350 Concord Road Transfer Monroe Community Biology Club, Residence Council 
Transfer Mohawk Valley Peekskill. N.Y. 10566 Baldwin, N.Y. 11510 Yonkers, N.Y. 10710 Transfer Broome Technical 
Patricia McCarthy Community 
Kermit Ray Mercer B.S .. P. E. Certification B.S., Political Science B.S., Elementary Education Michael Muscolino Community College 
4549 Lower River Road 
7816 Ridge Road Biology Biology 104 Edgett Street 
Brockport, N.Y. 
Lewiston, N.Y. 14092 Paul A. McKenzie B.S .. Geology 
Chairman Residence Counl:il Michael Montgomery Benedict Hall Residence Newark, N.Y. Peggy Jean Nersinger 
B.S. Elementary-Early 1751 LaSalle Avenue Dean's List 71 West Avenue 43 Council. Group Leaders, 
B.S .. History 89 Little Tree Lane 
Secondary I-,ducation Niagara Falls. N.Y. 
Geology ClUb. Resident Volleyball [ntramurals Brockport, N.Y. UBM Committees, College Hilton, N.Y. 14468 
B.S., Mathematics Engineer WBSU History Transfer RIT B.S., Psychology-Sociology Community Chorus, Brockport 
Janice Mussari B.S. Mathematics 
[ntramurals Karen Lee Miller Psychology Club Singers. Resident Assistant, 48 I -72nd Street Residence Council North Hall 
10hn Brendon McConville Transfer Niagara Community Christine A. Merkle 
27 Whitehouse Drive Transfer Monroe Community Senior Committee. Saga '71. B.S., Elementary Education 
Candlewood Park Bethany Clr. Road 
Rochester. N.Y. Dean's List History Etten Nestle 
~4 
Phyllis K. McLean E. Bethany. N.Y. 
B.S .. History Doris Moon SEANYS Croton-on-Hudson 
Dean's List 39 Cullens Run Joel W. Munn Transfer Niagara Community B.S., Elementary Education 
k 
Psychology 
Lab Assistant Psychology, 
Residence Committee, Tutorial 
Project, Stylus News Editor, 
Junior Exchange Program at 
Montreal, Canada, Student Rep. 
Faculty of Education, CU.P., 
BSG Court, Faculty Senate 
Student Involvement 
Marcia N everless 
Ridge Road East 
Williamson, N.Y. 14589 
B.S., Elementary Education 
English 
Karen H. Nicoletta 
64 Lisbon St. 
Rochester, N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
Sociology 
Transfer Monroe Community 
Gary L. Nichols 
12 N. Main SI. 
Holley. N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
Biology 
Biology Club, P.E. Club 
Transfer Genessee Community 
Cynthia Nightingale 
Platt Road 
Marcellus, N.Y. 13108 
B.S. 
Psychology 
Elaine Niver 
138 N. Barry Street 
Olean, N.Y. 
B.S .. Political Science-Speech 
WBSU Program Director, 
Administrative Council Rep. 
Rhapsodes 
Susan M. Noack 
4 Richmond Avenue 
Batavia. N.Y. 14020 
B.A .. Elementary Education 
Sociology 
Cheryl Nolan 
99 Bakerdale Road 
Rochester. N.Y. 14616 
B.S .. Elementary Education 
Dance . 
Dance Cluh 
Eileen M. Norat 
Fifty Acre Road 
SI. James. NY 11780 
B.S .. Speech Pathology and Audiology 
Residence Council. Soph. 
Class Secretary. Dean's List 
Linda Carol Nordlund 
42 Ramble Lane 
Levittown, N.Y. 11756 
B.S., Secondary Education 
Mathematics . 
Dolphins Swim Team, Math 
Undergraduate Committee, 
Resident Assistant 
Joan M. Normandy 
15 Lenore Avenue 
Hicksville, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Theatre 
Residence Council, Harlequins, 
Rhapsodes 
Transfer Nassau Community 
Lawrence Herbert Noronha 
148A LeChase Drive 
Brockport, N.Y. 
B.S., Economics 
Economics Club, International 
Student Club 
Barbara Ann Novak 
3871 Country Club Rd. 
Endwell, N.Y. 
B.S., History 
Ski Club, House Court 
Nancy Novitskey 
130 Greenlane Dr. 
Rochester, N.Y. 14609 
B.S., Biology-Health 
Health Club, Dean's List 
John J. Numetko 
102 Barberry Terrace 
Rochester, N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
History 
Soccer, Track, Wrestling, 
Indoor Track 
Christine O'Connor 
85 No. Cottage Street 
Valley Stream, N.Y. 11580 
B.A., History 
Dolphins, Residence Council, 
BSG 
Stephanie Olsen 
RD 4 Penn Yan, N.Y. 
B.A., English 
Dean's List, Nickel Theater 
Transfer Syracuse University, 
Corning Community 
Edward O'Neill 
57 Violet Avenue 
Poughkeepsie, N. Y. 
M.S., History 
Transfer Ulster Community 
Lester W. Osband 
314 South Goodman Street 
Rochester, N.Y. 
B.A., English 
Stylus 
Transfer Monroe Community 
Michael Joseph Oshier 
103B LeChase Drive 
Brockport, N.Y. 
B.S., Mathematics 
Susan E. Osterhoudt 
15 Spencer Blvd. 
Coxsackie, N.Y. 12051 
B.S., P.E. Certification 
Biology 
Band 
Catharine Owen 
2198 Story Avenue 
Schenectady, N.Y. 
B.A., English 
College Community Orchestra 
Walter Edwin Palmer 
9 Barrett Avenue 
Dansville, N.Y. 
B.A., Political Science-History 
Transfer Monroe Community 
Frances Palumbo 
110 Delhi Street 
Syracuse, N.Y. 13203 
B.A., History 
History Club, Geography Club 
Transfer Onondaga Community 
Gary Partridge 
23 Pierce Street 
Webster, N.Y. 
B.S., History 
Robert James Passalugo 
41 Crandall Street 
Cortland, N.Y. 
B.S., Chemistry 
Residence Council, Ski Club, 
Paul Krontheiler Memorial 
Committee for Chemistry 
Sharon Passer 
314 Barry Road 
Rochester, N.Y. 14617 
B.S., Elementary Education 
History 
Residence Council, History 
Club 
Transfer Monroe Community 
Alan Perry 
699 Ocean Avenue 
Brooklyn. NY 11226 
B.A .. P.E. Certification 
Biology 
Freshman Basketball, Varsity 
Lacrosse. Athletic Controls 
Committee 
Julie Kay Personius 
3987 Lake Avenue 
Burdett, N.Y. 
B.A.. Sociology 
Resident Assistant, Collegiate 
Council, Winter Weekend 
Queen, Honor Society, 
Group Leaders 
Jane Peterson 
13 Plumtree Lane 
Huntington, N.Y. 11746 
B.A., Sociology 
Transfer Suffolk Community 
Patricia K. Peterson 
85 Camp Street 
Jamestown, N.Y. 14701 
B.A., English 
Intramural Volleyball, 
Biology Club 
Transfer Jamestown Community 
Susan L. Pettit 
28 East Felton Street 
North Tonawanda, N.Y. 
B.A., English 
John Lewis Pietropaolo 
Risser Road 
Canandaigua. N. Y. 
B.S., Mathematics 
Transfer University of Buffalo 
Marcia E. Pingrey 
Chestnut Ridge Road 
Glens Fails, N.Y. 
B.S., English 
Transfer Adirondack Community 
Jean Pi no 
2251 Forest Avenue 
Niagara Fails, N.Y. 14301 
B.S., Psychology 
Transfer Niagara Community 
Nicholas Posiko 
39 Alcazar Street 
Rochester, N.Y. 
B.S., History 
History Club. Art Club 
Alan Posnick 
6691 Fourth Section Road 
Brockport, N.Y. 
B.S., Mathematics 
Hockey Club. Vice-Pres. Men's 
Hi Rise 
Richard G. Powers 
121 Sharon Drive 
Rochester. N.Y. 14626 
B.A., History 
SEANYS 
Transfer Monroe Community 
Dale E. Powrie 
5 Maple Street 
Yonkers, N.Y. 
B.S. Political Science 
E. Jane Pratt 
12129 Genesee Road 
Alden, N.Y. 
B.A., Theatre 
Fine Arts Activities 
Transfer Genesee Community 
Jean E. Pretcher 
3 Pearl Street 
Falconer, N.Y. 
B.S., Biology 
Transfer Jamestown Community 
Nancy Preston 
510 Fairwood Circle 
Rochester, N.Y. 14623 
Margaret Price 
214 Soundview Road 
Huntington, N.Y. 11743 
B.S., Sociology 
Social Council Benedict Hall. 
BSG Rep., A WS, Coop. Ed. Project 
Kenneth Pritchard 
10770 Bodline Road 
Clarence, N.Y. 14031 
B.A., Secondary Education 
History 
Transfer Genesee Community 
Suzanne S. Prorok 
252 Nagel Drive 
Buffalo, N.Y. 14225 
B.S., American Studies 
Social Council 
Carla M. Provenzano 
153 Seneca Parkway 
Rochester, N.Y. 
B.A., French 
Dianne P. Provost 
13 I Park Lane Road 
New Milford, Conn. 
B.A., Mathematics 
Peace Corps Program 
Transfer St. Joseph College 
Michael G. Przepiora 
205 Schaffer Avenue 
Syracuse, N.Y. 
B.A., Geography 
Geography Club 
Transfer Onondaga Community 
Marv Jo Putnam 
1837 Niagara Avenue 
Niagara Falls, N.Y. 
B.S .. Secondary Education 
Mathematics 
Dean's List, Ski Club 
Richard L. Quirey 
1233 Vinewood Avenue 
Schenectady, N.Y. 
B.S .. Earth Science 
Track 
Mary Jane Raczynski 
65 Elizabeth Street 
Amsterdam, N. Y. 
B.A., English 
Transfer Fulton-Montgomery 
Community College 
Kathleen Radtke 
408 Carter Street 
Rochester, N.Y. 
B.S .. History 
Linda Raub 
12 Prospect Street 
Cuba, N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
Sociology 
Kathryn J. Rebescher 
393 Adirondack Street 
Rochester, N.Y. 
B.S., Music 
Transfer Missouri Valley 
College, Mo .. SUNY at Fredonia 
David Rector 
952 Emmett Street 
Schenectady, N.Y. 12307 
B.S., Economics-Biology 
Tutorial Project, Intramurals 
Charlene Ann Reed 
20 Woodlawn Place 
Clinton, N.Y. 
B.S., History 
William K. Reeves Jr. 
West Street Road 
Carthage, N.Y. 13619 
B.S., Biology 
Varsity Football, Alpha 
Phi Omega, Secretary East 
Hall, Bowling Intramurals 
Michael Erich Reif 
Ridge Mobile Estates RD 2 
Holley, N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
Biology 
Phi Epsilon Kappa, Varsity 
Cross Country And Track, 
SEANYS 
Transfer Westchester Community 
Michael Reinartz 
35 Harlem Street 
Rochester, N.Y. 
B.A., History 
Transfer Monroe Community 
Lawrence Reinhardt 
1400 Beach Avenue 
Rochester, N.Y. 14612 
B.S., American Studies 
Tennis, IntramuraIs 
Roxanne E. Reiniger 
659 Parsells Avenue 
Rochester, N.Y. 
B.S., Sociology 
Resident Assistant. A WS, BSG 
Marguerite Remsburger 
Pine Plains. N.Y. 
B.S., Art 
Transfer Dutchess Community 
Barbara Jean Restey 
166 VanAnden Street 
Auburn, N.Y. 
B.S., Spanish 
Transfer Aubum Community 
Jeffery Reynolds 
258 Milford Street 
Rochester, N.Y. 14615 
B.S., History 
Transfer RIT 
Paul Reynolds 
Quaker Hill 
Pawling, N. Y. 
B.S .. Biology 
Swimming 
Transfer University of Bridgeport 
Susan ReynoldS 
1143 Parkwood Blvd. 
Schenectady, N.Y. 12308 
B.S., P.E. Certification 
Sociology 
BSG Committee, Board of 
Alcohol Review, P.E. Majors 
Club 
Susan Rhodes 
Maple Terrace 
Philmont, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Sociology 
Evelyn A. Ribak 
68-09 Main Street 
Flushing, N.Y. 
B.S., P.E. Certification 
Art History 
Thomas Joseph Ricci Jr. 
6122 Bartof Road 
Stafford, N.Y. 
B.S., English 
Rhapsodes, Intramurals, Cross-Count 
Champs 1969, 
Yankee House 
Robin L. Rickard 
218 Fielding Road 
Rochester, N.Y. 
B.S., Education 
History 
Transfer Monroe Community 
Meta Riester 
Clark Street Road 
Auburn, N.Y. 13021 
B.S., Elementary Education 
English 
Dean's List, International 
Club, Volleyball Intramur~s 
Transfer Auburn Commumty 
Lois G. Riellin 
2814 South Union Street 
Rochester, N.Y. 
Major Jerome Roberts II 
814 Jay Street 
Elmira, N.Y. 
B.S., Speech 
"Nothing" . 
Transfer Coming Commumty 
Sally Roberts 
1170 Ridge Road East 
Rochester, N.Y. 
B.S., Biology-Health 
Transfer Erie County Tech. 
Joyce H. Robinson 
235 Straub Road 
Rochester, N.Y. 
B.A., English . 
Transfer Monroe Commumty 
Andrew Roche 
106 N. Division Street 
Auburn, N.Y. 13021 
B.S., Chemistry 
Transfer Auburn Community 
Donna 1. Rogers 
79 Beir Street 
Rochester, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Transfer Monroe Community 
Stephen R. Rogers 
Corey Road 
King Ferry, N.Y. 13081 
B.S .• History . 
Transfer Auburn Community 
Terry Rogers 
81 Barrymore Road 
Butialo. N.V. 
B.S .• Physical Education 
Water Show. Dolphins 
Transfer Buffalo State 
Barbara M. Rondeau 
3 I Gardner Street 
Whitesboro, N.V. 
B.S .• P. E. Certification 
Psychology 
WRAA President. PEM Club 
Intercollegiate Athletic ' 
Council 
Craig A. Roods 
24 Center Street 
Fort Edward. N.Y. 12828 
B.S .. Mathematics 
Freshman and Varsity Track 
Francis L. Rose 
48 Alden Street 
Watervliet, N.Y. 12189 
B.A., History 
Lecture Chairman-UBM 
Transfer Hudson Valley 
Community 
Evelyn Rosen 
68-09 Main Street 
FlUShing, N.Y. 11367 
Linda Rothberg 
10 Webster Avenue 
N. Massapequa. N.V. 
B.S., Sociology 
Residence Council 
James Rotundo 
7 Sharon Drive 
Norwich. N.Y. 13815 
B.S., P.E. Certification 
Biology 
Frosh Football and Baseball 
Nancy Jean Rovner 
352 West Hazeltine Avenue 
B.S .. Sociology 
James T. Rudgers 
72 Summit Street 
LeRoy. N.Y. 
B.S .. P.E. Certification 
Biology 
Phi Epsilon Kappa President 
Footnall and Lacrosse 
Barbara A. Ryan 
396 Oakwood A venue 
West Islip. NY 11795 
B.S .. An 
Swim Show. Varsity Volleyball 
:8 '. 
Daniel J. Ryan 
98 Nassau Avenue 
Kenmore, N.V. 
B.S., English 
Intramural Football 
Thomas Ryan 
171 Dalton Drive 
Kenmore, N.V. 
B.S., Biology 
Patricia Rybacki 
104 Agnes Street 
Rochester, N.Y. 14621 
B.S., Sociology 
Dean's List 
Robert A. Sackel 
10005 East Road 
East Bethany, N.Y. 14054 
B.S .. Economics 
Scott Sackett 
66 Georges Drive 
Attica, N. Y. 
B.S., Earth Science 
Floor Rep., Bowling Team 
Anna Sakowski 
167 Main Street 
Brockport, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
History 
Diane Salm 
RD I 
Prattsburg, N.Y. 14873 
B.A., History 
Collegiate Council. Band 
Violo Salvatore 
864 Hart Street 
Brooklyn, N.Y. 11237 
Chris Sansocie 
6 Coleman Creek Road 
Brockport. N.V. 
BA. Chemistry 
Kristen Santoro 
1396 Lake Road 
Hamlin, N.V. 
B.S .. Elementary Education 
English 
William Santoro 
1396 Lake Road 
Hamlin. N.Y. 
B.S .. Secondary Science 
Earth Science 
Robert P. Scalia 
137 Elm Street 
Batavia. N.Y. 
B.S .. Economics 
Economics Club, Psych. Club 
Leonard P. Scarola 
28-19 46th Street 
Astoria, LIC, N.Y. lI!03 
B.A., Art-French 
Phi Theta Kappa 
Transfer St. Gregory's 
College 
Carolyn Dixie Schaedel 
16 Lindner Place 
Smithtown, L.l., N.V. 11787 
B.S., English 
Intramurals 
Annette Schaff 
21 E. Payne Street 
Lancaster, N. Y. 
B.S., Biology-Health 
Ski Club, A WS, Judicial Council 
Mark Louis Schaffer 
4627 Terrace Drive 
Niagara Falls, N.Y. 14305 
B.S., Psychology 
Transfer Niagara Community 
Darlene Schanne 
65 Woodland Drive 
Orchard Park, N. V. 
Secondary Mathematics 
Mathematics 
David W. Scheer 
13 Standish Road 
Lockport, N.Y. 14094 
B.S.,. Health Education-Sociology 
Varslly Soccer. Varsity 
Hockey 
Sarah J. Schelle 
I Reid Street 
Johnstown. N.Y. 12095 
B.A.. English 
UBM, Tennis Team, Ski Club, 
Group Leaders 
Susan E. Schippers 
2368 Oak view Drive 
Rochester, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Early Secondary Mathematics 
Douglas Schlotterbech 
121 West Wood Road 
Lancaster. N. Y. 
B.S .. History 
Transfer Monroe Community 
Mary Ellen Schmidt 
165 Clay Avenue 
Rochester, N.Y. 14613 
B.S., Elementary Education 
Mathematics 
Cheryl Schoff 
3675 S. Warsaw Road 
Warsaw, N.Y. 
B.S., Elementary Education 
Psychology 
Chorus, BSG, Alcohol Board 
William M. Schoff 
3675 So. Warsaw Road 
Warsaw, N.Y. 
B.A.. Economics 
Patricia Schoolmaster 
9 West Street 
Fairport, N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
French 
Collegiate Council. French 
Club. West Hall Judicial Court 
Judith Schwab 
69 Remington Street 
Rochester. N.Y. 14621 
B.S .• Elementary Education 
Mathematics 
Social Chairman of Newman 
Transfer Monroe Community 
Jeanne Scibilig 
490 Oneida Street 
Lewiston. N.Y. 
B.S .. Psychology 
Transfer Niagara Community 
Barbara Scott 
143 Durston Avenue 
Syracuse, N.Y. 
B.S .. Elementary-Early 
Secondary Education 
Mathematics 
Maryellen Seeley 
216 Avery Avenue 
Syracuse. N. Y. 
B.S .. P. E. Certification 
History 
WRAA. Resident Assistant 
Raymond B. Sergott 
1400 Ney Avenue 
Utica. N.Y. 13502 
B.A.. Biology 
Scuba Club. Fine Arts Committee 
Transfer Herkimer Community 
David Shampine 
317 S. Clinton Street 
Carthage. N.Y. 
B.A.. History 
Sports Editor. Stylus 
Transfer Jefferson Community. 
Franklin Pierce Community 
Donald Short 
318 Fayette Drive 
Fayetteville. N.Y. 13066 
Thomas A. Shuba 
2733 Cain Street 
Youngstown. Ohio 
B.S .• Biology 
Melane Shuttleworth 
6 Sherman Road 
Middleport. N.Y. 
B.S., History 
Dean's List 
Transfer Niagara Community 
Elizabeth Sica 
43-29 248 Street 
Little Neck. N. Y. 
B.S., Physical Education 
Representative and Vice-
President West Hall 
Gary S. Sicurella 
Toronto. Canada 
B.S., Elementary Education 
English 
Transfer Niagara Community 
George Gerrard Sickles 
IO Baker Avenue 
Troy, N.Y. 
B.A.. History 
Intramurals 
Transfer Hudson Valley Community 
Lois Silverman 
965 Gardiner Drive 
Bay Shore. LI.. N. Y. 
B.S .. Elementary Education 
Mona Silverman 
16 Curley Street 
Long Beach. N.Y. 11571 
B.S., Sociology 
Transfer Nassau Community 
Steven Silverman 
2928 W. 5th Street 
Brooklyn, N.Y. 
B.S .. History 
Managing Editor Stylus 
William Silky 
7164 Coventry Road So. 
E. Syracuse, N.Y. 13057 
B.S .• Education 
History 
Rebecca J. Sixt 
3296 Lydius Street 
Schenectady. N.Y. 12303 
B.A., Elementary-Early Secondary 
Education 
Mathematics 
SEANYS. Tutorial Project. 
West Hall Social Council 
Peter Smie\ 
416 Grand Street 
Mechanicville. N.Y. 
B.S .. History 
A. Betsy Smith 
150 Trenor Drive 
New Rochelle. N.Y. \0804 
B.A .. Psychology 
Dean's List. Ski Club. 
Harlequins 
Catherine Smith 
12 Court Street 
Belmont. N.Y. 
B.A .. English 
Charlotte B. Smith 
4 Arizlma Place 
Huntington Station. N.Y. 
B.S .. Physical Education 
WRAA. WOe. Officiating 
Intramurals. Student Involvement 
in Physical Education 
Diane T. Smith 
89 Rotary Avenue 
Binghamton. N.V. 13905 
B.A .. History 
Herb Smith 
IO Harrison Avenue 
So. Glens Falls. N.Y. 
B.S .. Art 
Transfer Adirondack Community 
Kathleen A. Smith 
12 Sheila Circle 
Yorktown Hgts .• N.Y. 
B.S .. P. E. Certification 
Biology 
Volleyball Team. WRAA. 
Executive Board 
Linda Smith 
495 Community Drive 
Manhasset. N. V. 11030 
B.S .. Psychology 
Transfer Nassau Community 
Patricia A. Smith 
22 No. Catherine Street 
Plattsburgh. N.Y. 
B.A .. Psychology 
Ski Club 
Transfer Plattsburgh State 
University 
William Ray Smith Jr. 
421 East Main Street 
Batavia. N.Y. 14020 
B.S .. Art-Sociology 
Intramurals. Resident 
Advisor. Sophomore Class 
President 
Tony Solpietro 
220 Niagara Avenue 
Jamestown, N.Y. 
B.S .. Biology 
Alpha Phi Omega 
Valerie Sommers 
RD 2 Box 2840 
Canastota, N.Y. 13032 
B.A .. English 
Frank Spampingto 
1137 Empire Blvd. 
Rochester, N.Y. 
B.A., Political Science 
Transfer Monroe Community 
Patricia A. Spano 
1411 Washington Avenue 
Fredericksburg, Virginia 
B.S., Mathematics 
Task Force "A". R.A., 
Residence Council 
Lynn E. Spencer 
127 Fairhaven Road 
Rochester, N.Y. 146\0 
B.S., Recreation-Sociology 
UBM, Woman's Gymnastics Team, 
Group Leaders 
Dominick Splendorio 
240 Connecticut Avenue 
N. Bay Shore, L.l.. N.Y. 
B.S., Health Education 
Biology 
Co-Captain Varsity Tennis, 
Intramurals 
Maryann T. Stachowiak 
308 Hyland Rd. 
Depew, N.Y. 14043 
B.S., Mathematics-Economics 
Secretary of Math Club 
Joan A. Stanina 
RD 2 Taylor Drive 
Rexford, N.Y. 
B.S., History 
Wendy Lynn Stanley 
746 Hancock SI. 
Brooklyn, N.Y. 
B.S., English 
Tutor 
Transfer Howard University, 
Washington,D.C. 
Robby Steadman Jr. 
56 King's Court Way 
Rochester, N.Y. 14617 
B.S., Education 
Psychology 
Transfer U. of Maryland 
David Michael Steele 
164 Prospect Avenue 
Ilion. N.Y. 
B.S., History 
Football Team 
William Steinhaus 
99 Brothers Road 
Wappingers Falls, N.Y. 
B.S., Political Science 
UBM, Entertainment 
Chairman; Varsity Wrestling 
South Hall Residence 
Council; Intramural 
Sports Council 
Transfer Dutchess Community 
Linda Steininger 
17 Columbia Street 
Patchogue, N.V. 11772 
B.S .. Sociology 
Transfer Suffolk Community 
Cindy Steltz 
4223 Buffalo Road 
North Chili, N.Y. 
B.S., Health Education 
Biology 
Health Majors Club 
Transfer Hartwich College 
Wayne W. Stevenson 
2463 Balmer Road 
Ransomville, N.V. 
B.S., Health 
Transfer Niagara Community 
Peter Langford Stickles 
7 Electric Avenue 
Greenbush, N.V. 12061 
B.S .. Biology 
Mary-Frances Stokes 
RD I Box 458 
High Falls, N.Y. 12440 
B.S., P.E. Certification 
Sociology 
WRAA, Junior Varsity 
Cheerleaders, Benedict 
Judicial Council, Resident 
Assistant, Varsity Field 
Hockey 
Jerome L. Stomper 
27 Oak Street 
Batavia. N.Y. 
B.A.. Mathematics 
Kathleen Story 
330 Avis Street 
Rochester. N.Y. 
B.A .. History 
Transfer Monroe Community 
Jan L. Stoutenburgh 
229 
134 Durland Place Stafford, N.Y. 14143 History Batavia, N.Y. 
Watkins Glen, N.Y. B.S., Speech-English 
Pioneer Club 
B.S .. Sociology 
Salt Point Tpk. Frewsburg, N. Y. M.S., Psychology 
Transfer Auburn Community Transfer Wagner College 
B.S., Mathematics College Community Orchestra 
Pleasant Valley, N.Y. B.S., Earth Science 
Judo Club. Scuba Club, 
Math Club, UBM Treasurer, Wmd Ensemble, Resident 
B.S., Health Education Susan Thompson 
Paulette VanWert 1ntramurals 
Track, Cross Country, Assistant, Collegiate Council 
Biology Leon Szmedra 297 W. Jamaica Avenue Michele Tuttle 
595 Pullman Avenue Freshman Football, Varsity 82 W oolacott Road Valley Stream, N. Y. 11580 414 Putnam Street 
Connie Othella Walker Dean's List 
Floyd West 
Rochester. N.Y. Lacrosse, Varsity Football Rochester, N.Y. B.S., English Waterville, N.Y. 
B.S., History P.O. Box 165 
RD I Lawrence Road B.S., Economics Dean's List, Resident B.S., Art Southampton, N.Y. 11968 Allen R. Warner 
Rome, N.Y. 13440 
Joseph St. Pierre Varsity Football, Varsity Assistant Dean's List, Ski Club, 
Alice Vienna B.S., Secondary Education 35 Holley Street 
B.S., History 
25 Park Avenue Lacrosse Art Club 
105 State Street Philosophy, Mathematics Brockport, N.Y. 
Transfer OCC, Utica 
Brockport, N.Y. 14626 Judith A. Toft 
Manchester, N. Y. Secretary of Class Freshman B.S., Secondary Education College, Geneseo 
B.A., Economics Joan Tanner 715 Post Avenue Richard Ulrich 
B.S., Biology Year. Vice-Chairman of Social Studies Transfer Monroe Community Skaneateles, N. Y. Rochester, N.Y. 300 Elm Drive South 
Biology Club, Volleyball. BSLF. West Hall Residence Transfer Orange Community Floyd L. Westervelt Jr. 
B.S., English B.S., History Levittown, N.Y. 11756 
Ski Club Council 147 Utica Street 
Linda K. Strong Transfer Auburn Community Transfer Monroe Community B.S., Elementary Education 
Tom Walsh 
Brockport, N.Y. 
3221 Broadway 
Economics 
Mario Vilardi Olivia Andrew Walker Springfield, Missouri 
B.S., Sociology 
Alexander, N. Y. 14005 Karen Tarantine Barbara Ann Toporek Dean's List, Intramural 
560 N. Erie Avenue 34 Rockingham Street BA., Mathematics Alpha Phi Omega, Alcohol 
B.S., Secondary Education Fairview Avenue 116 Sharon Pkwy. Soccer, Residence Council 
Lindenhurst, N.Y. Rochester. N.Y. Transfer Southwest Review Board, Chairman 
English Wellsville, N. Y. Lackawanna, N.Y. Transfer State University 
B.S., Biology B.S .. Elementary Education Missouri State Sociology Club 
President English Club, B.S., English B.S., Education Agric. and Tech. College 
Varsity Baseball, Varsity History Vice-President, Brockpon Ski Club, Spanish Club History 
Basketball, Varsity Professional Year Program Hedy L. Weaver Frances Westervelt 
Singers. BSG Rep. West Hall Social Council Marsha Urban 
Football, Resident Transfer Monroe Community Route 2 147 Utica Street Sherry Taylor Pioneer Club 362 Michigan Avenue 
Assistant, Dean's List Watertown. N.Y. 13601 Brockport, N.Y. 
Alex Stuart-Houston RD I Schenectady, N.Y. 12303 
Patricia L. Walker B.S., Sociology B.S., English 
71 Silver Street Woodville, N. Y. 13698 Sharon Trainor B.S., P.E. Certification 
Salvatore Violo 8380 Ericson Drive Riding Club-Treasurer Badminton Team, Gordon 
Patchogue, L.l., N. Y. 11772 B.S., P.E. Certification 30 Spencer Avenue History 
864 Hart Street Williamsville, N.Y. Judicial Court, Alcohol 
B.A.. History Biology Lynbrook. L.I., N.Y. Transfer Hudson Valley 
Brooklyn, N.Y. B.S .• American Studies-Health Carol Jean Webb Review Board 
History Forum, UBM, Fine Transfer Jefferson Community B.A., P.E. Certification 
B.S., Psychology Ski Club, Benedict and 44A Manor Pkwy. Transfer Nassau Community 
Arts Chairman, BSG Court Spanish Diane Marie Valetta 
Transfer SI. Joseph's East Hall Social Committee Rochester, N.Y. Transfer Suffolk Community Christine Thibodeau WRAA, Alcohol Review Board 60 George Street 
College of Florida Riding Club BA., History Constance Westlake 24 College Street Transfer Nassau Community Green Island, N.Y. 12183 Transfer Monroe Community 
240 Scottsville-Chili Road 
Sandy Stubbs Brockport, N.Y. B.A., Mathematics 
Robert N. Virk us Charlene Ruth Walkowski Churchville, N.Y. 14428 
176 Hi-View Terrace B.S., Sociology Julian P. Traugot Varsity Bowling 
76 Merrill Street \09 Sprengen Avenue Della Weeks B.S., Mathematics 
B.S .. P.E. Certification Transfer Hudson Valley RD 2 Union Valley Road 
Rochester, N.Y. 14615 Buffalo. N.Y. 469 High Street Math Club, Dean's List 
Sociology Community College Mahopac, N.Y. Steven Valent 
B.A., Political Science B.A.. Interdisciplinary Arts Lockport, N.Y. 
WRAA, Swim Team. Volleyball BA., History 311 Second Avenue 
Task Force "C", Studen't B.A., Secondary English 
Patricia Kings Westlake 
Team, Secretary WRAA Barbara Ellen Thomas BSG Court Frankfort, N.Y. 
Leadership, Group Leaders, Group Leader, Dorm Residence 65 Michigan Avenue B.S., History Barbara J. Vivier 
Council, R.A. 320 Lake Avenue 
Richard A. Stull Massapequa, N. Y. 11758 Jo Anne Trombino Dobson Residence Council 167 Northwood Drive Women's Varsity Tennis, 
SI. James, N.Y. Box 100. RD I Kenmore. N. Y. 14223 President Benedict Hall, 
B.S .• E1ementary- . 
B.A., English 69 Pearl Street Brockport Choir 
B.A., Mathematics Dance Club Barbara K. Weiss 
Early Secondary Educatlon 
Salamanca. N.Y. 14779 Transfer Roberts Wesleyan Lyons, N.Y. 14489 
Transfer Villa Maria 70 Dean Street R.A., Residence Council. 
History 
B.A.. English 
B.S., Elementary Education Susan Valore 
College Deposit, N.Y. Dorothy Thomas 39 W. Main Street Judicial Court, A WS, CBMAAS 
B.A., Elementary Education Vasiliki Styliadis 470 Nonh Main Bill Turner Williamson, N.Y. 
Walter R. Voos Sylvia Walls Music Pamela A. Whitman 
201 West High Terrace Wellsville, N. Y. 14895 1032 Edgemere Drive B.S., Speech and Hearing 2 Main Street College Community Orchestra 2200 E. River Road 
Rochester. N.Y. B.A., English Rochester. N.Y. 22 Bishopgate Drive 
Madrid, N. Y. Brockport Singers, Faculty Rochester, N.Y. 
B.S., English Residence Council B.S., Sociology-Recreation Eugene K. Vance Jr. Rochester, N.Y. 14624 B.S., P.E. Certification Student String Quartet, BA., Elementary Education Pres. Recreation Society 16 Walnut Street B.S., Economics Biology Dean's List English 
James R. Sutton Susan M. Thomas Intramural Tennis Champ, Canister, N.Y. 14823 Transfer Fordham University 
Transfer Fredonia State Judicial Court, Residence 
920 Murray Hill Road 269 Canton Street Hockey Club, Mid-Atlantic B.S., History 
Nancy M. Vullo John C. Walton Council 
Binghamton. N. Y. Depew, N.Y. Rep. National Student 
\08 Durland Avenue Greg James Weiss Transfer Corning Community 
B.S .. History B.S., Elementary Education Recreation and Park Society Kathleen A. Vanek 54 Hamilton Blvd. Elmira, N.Y. 75 Fieldstone Lane Kenmore, N.Y. Biology Transfer Mount Royal Junior College, 525 Sweet Hollow Road 
B.S., General Speech B.S .• Chemistry Valley Stream, N. Y. Bruce E. Wicks 
Bill Sutherland President A WS, Bowling Canada Melville, L.l. Alpha Phi Omega, B.S., Health-Biology 145 Valley Road 
15 Dellinger Avenue Team, R.A. B.S., History Tutorial Club, Task Force Geology Club Intramural Softball and Haworth, N.J. 07641 
Batavia, N.Y. 
Robert E. Turner Transfer Suffolk Community "F", Residence Council 
Football B.S., Political Science 
B.S .. Physical Edu(;ation Kevin D. Thoms 39 Congress Avenue Transfer Villa Maria College 
William L. Walzer Transfer Nassau Community Transfer Kansas Wesleyan 
Transfer SI. Joseph's 76 East Blvd. Rochester, N.Y. Curtis D. VanGelder 
Timothy Lee Wagner 16 Stonewall Court Univ., Rockland Community 
College. Indiana Rochester, N.Y. B.S., Sociology-Recreation Box 41 
Rochester, N.Y. Betty Welsh B.A., History Transfer Monroe Community Reeding Center, N. Y. 14876 5173 Mapleton Road 
B.S., Elementary Education 35 Virginia Road Marcia Wightman 
Gail A. Svendsen History Club, Geography Club B.S., History Lockport, N.Y. 
History Pleasantville, N.Y. 3266 Smith Hollow Road 
49 Trenaman Street Transfer Monroe Community Jean Tuffy B.S., Elementary Education 
WBSU. Student Rep. History B.S .• Political Science Wellsville. N.Y. 
Ro(;hester. N.Y. 
24 Shuler Street Mary Van Leuven Speech 
Department, History Forum B.S., Secondary Education 
B.A .. French Mervyn James Thompson Lyons, N.Y. 14489 19 Mercer Street 
Elaine L. Wesley 
History Carl Michael Wahlstrom 6187 Main Road 
RD I Ridge Road B.S., P.E. Certification Brockport, N.Y. 
Norman R. Ward 2 
Graydon Swanson Albion. N. Y. Psychology B.S., Elementary Education 16 North Lyon Street 
I~ 
232 
David H. Wilkinson 
Box 11 Dix Drive 
Phoenix, N.Y. 13135 
B.S., Biology 
Alpha Phi Omega, Intramurals 
Bowling Team 
John Williams 
308 Prospect Street 
Johnstown. N.Y. 12095 
B.S .. English 
Transfer Fulton-Montgomery 
Community 
Kathleen Anne Williams 
93 East 13th Street 
Huntington Station. N.Y. 
B.S .. Mathematics 
Peace Corps Program, Gamma 
Sigma Sigma, Newman Council 
Presidential Task Force 
Kenneth Williams 
10 Sherrill Lane 
New Hartford, N.Y. 
B.A .. History 
Lecture Committee UBM. 
Fine Arts Committee UBM 
Transfer Herkimer Community 
Rod Williams 
38 Park Street 
Warsaw, N.Y. 
B.A .. Sociology 
State Champion Track, 
Cross Country CO-Captain, 
Fine Arts Club. Sociology 
Club. Chief Justice South Hall 
Stephen C. Williamson 
132 S. Pearl Street 
Watertown. N.Y. 13601 
B.A .. History 
Intramural Soccer. Basketball. 
Softball. Dorm Justice 
Transfer Jefferson Community 
Kathryn "Kitty" Wilson 
123 South Main Street 
Portville. N. Y. 14770 
B.S .. Speech and Hearing 
President Benedict Hall 
Residence Council. 
Treasurer Class of '71 
College Community Orchestra 
Sandra Kay Wingate 
21 West Avenue 
Livonia. N.Y. 
BA. English 
College Community Chorus 
(jirls Glee Club. College 
Red Cross, Trew,urer 
Benedict Residence Council 
Mary Ann Wingfield 
6088 Buffalo Road 
Churchville, N.Y. 
B.S., Psychology 
Transfer Monroe Community 
Roxanna Wiswall 
65 W. High Street 
Ballston Spa, N.Y. 
B.S., Physical Education 
Diane L. Wolf 
318 Parkhurst Blvd. 
Buffalo. N. Y. 
B.S., American Studies 
Jessie Wolfgang 
811 Chatham Street 
B.S., History 
AWS Rep .• Alternate Judicial 
Court. Dean's List 
Susan Woodruff 
30 I Beckweth A venue 
Endwell, N.Y. 13760 
B.S .. Elementary Education 
English 
Synchronized Swim Team 
William E. W ormsley 
26 Maple Street 
Batavia, N.Y. 14020 
B.A .• Anthropology-Philosophy 
Cumulative Dean's List 
Transfer SUNY at Binghamton 
Patricia Wosneski 
98 Maple Avenue 
Florida. N.Y. 
B.S .. Art 
Student Art Association 
Cathy C. Wright 
15 Ledgewood Drive 
Danvers, Mass. 
B.S .• History 
Lois R. Wright 
2814 South Union Street 
Spencerport. N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
Art 
Dean's List 
Mary Wright 
709 North 13th Street 
Moorhead. Minnesota 
B.S .. Psychology 
Transfer Moorhead State 
Norman Wright 
87-31 109 Street 
Rkhmond Hill. Queens. N.Y. 
B.S .. Speech 
Alpha Phi Omega, WBSU, 
Debate Team 
Cynthia Young 
23 Waverly Place 
Utica. N.Y. 
B.S., History 
Philosophy Club, History 
Club 
Margaret Youtchas 
361 Thomas Avenue 
Rochester, N.Y. 14617 
Mary Jane Young 
87 Bradford Road 
Pittsford, N.Y. 14534 
B.S .. Biology-Health 
Briggs Hall Residence 
Council Treas., Health 
Majors Club, Varsity 
Cheerleaders, Gamma Sigma 
Sigma Recording Sec .• R.A. 
Nancy Yule 
1058 Plymouth Avenue So. 
Rochester, N.Y. 
B.A., Sociology 
Dean's List 
Transfer Heidelberg COllege 
Maureen Yurkewecz 
203 Canisteo Street 
Hornell. N.Y. 14843 
B.S. Speech Pathology and 
Audiology 
Joseph Zabaldo 
In-57th Street 
Niagara Falls, N.Y. 
B.S .• Mathematics 
Dave Zambito 
305 E. Park Street 
B.A., Mathematics 
Eastern Kentucky Univ .• 
Genesee Community 
Cathleen Zazzaro 
41 Macbeth Street 
Rochester, N.Y. 
B.S .. Elementary Education 
History 
Transfer Monroe Community 
James C. Zielinski 
2454 Woodlawn Avenue 
Niagara Falls. N.Y. 
B.S .. Health Education 
Manager Rathskeller 
Transfer Niagara Community 
Gerald V. Zidbro 
1509 Newell Road 
Endicott, N. Y. 13760 
B.S., Speech. Geography 
Manager WBSU. Geography 
Club. Student Manager of 
Rathskeller. Produced 
Video Tape, "So This Is 
The World" 
Gail A. Zinke 
224 Kimble Road 
Vestal. N.Y. 
B.S .• English 
R.A. 
Susan E. Zinna 
Harbor Hills Drive 
Port Jefferson. N.Y. 
B.S .. Mathematics 
A WS Representative. 
Residence Council, Fall 
Plays Publicity Committee 
Stefka Zujovic 
7 Griswold Street 
Walton, N.Y .. 
B.S., Elementary Education 
Sociology 
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MAYBE T6¥.ORROW 
They say no more clouds'. 
' .. They say no more crowds. ' 
Marcbing off to war 
,Like they did before. 
. 
/ . 
.. 
V - '-' 
- I , 
" ?'" ' 
If not today, " 
Maybe tomorrow. 
", 
I 
. . They say no more guns. 
They say no more sons. 
Dying in the war 
- , 
..;... . 
, .. 
Like they did before. 
If not today, 
Maybe tomQrrow. 
They say no more nate. 
They say it's not too late 
, .. 
- . 
-
• 
To put an end to war" 
Like we did before. 
If not today, 
Maybe tomorrow. 
Rod McKuen 
